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ENROLLMENT FIGURES ARE ANNOUNCED
DISTINGUISHED 
HARPISTS GIVE 
PERFORMANCE
Concert Is Given By Salzedo Harp 
Ensemble Last Night In 
Lawrence Chapel
“ G r e a t  i s  t h e  h a r p ,  a n d  S a l z e d o  a n d  
h i s  e n s e m b l e  a r e  i t s  p r o p h e t s , ’ ’  w r o t e  
i m e  e r i t i e  a f t e r  h e a r i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  
w h i e h  a p p e a r e d  h e r e  l a s t  n i g h t  a t  t h e  
I - a w  r e n t e  M e m o r i a l  c h a | i e l  a s  t h e  f i r s t  
n t i m l i e r  o n  t h e  C o m m u n i t y  a r t i s t s  
s e r i e s .
T h e  e n s e m b l e  c o m p o s e d  o f  C a r l o s  S a l  
z e d o ,  f o u n d e r - d i r e c t o r ;  L u e i l l e  L a w r e n c e  
p r e m i e r e  h a r p i s t ;  M a r i e t t a  B i t t e r ,  s e c  
o n d  h a r p i s t ; G r a c e  W e y m e r  a n d  E l e a n o r  
G u t h r i e ,  f i r s t  h a r p s ;  a n d  T h n r e m a  S o k o l  
a n d  V i c t o r i a  M u r d o c k ,  s e c o n d  h a r p s ,  a l l  
a r t i s t s  o f  t h e  f i r s t  r a n k ,  p r e s e n t e d  a  p r o  
g r a m  o f  u n u s u a l  i n t e r e s t ,  i n  t h a t  i t  
s h o w e d  t h e  e x t r a o r d i n a r y  p o s s i b i l i t i e s  o f  
p l a y i n g  t h e  h a r p  p o l y p h o n i e a l l y .
T h e  p r o g r a m  p r e s e n t e d  w a s  i n  k e e j  
i n g  w i t h  t h e  r e p u t a t i o n  t h e  e n s e m b l e  h a s  
f o r  b u i l d i n g  p r o g r a m s  o f  t h e  m o s t  e x  
c e p t i o n a l  o r d e r ,  a n d  i t  d e m o n s t r a t e d  e o n  
c l u s i v e l y  t h a t  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  
i n  m u s i c  t h a t  c a n n o t  b e  p l a y e d  u p o n  t h e  
h a r p .  ( h i  i t  w e r e  r e p r e s e n t e d  w o r k s  
f r o m  t h e  p e n s  o f  J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h ,  
J e a n  P h i l i p p e  R a m e a u ,  P a d r e  G i a m b a t  
t i s t a  M a r t i n i ,  K n r i q u e  G r a n a d o s ,  C l a u d e  
I > c M u s s y ,  a n d  C a r l o s  S a l z e d o .
I n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m  « e r e  s e v e r a l  
o f  t h e  f a s c i n a t i n g  c o m p o s i t i o n s  o f  S a l  
z e d o  h i m s e l f ;  n a m e l y ,  “ C h a n s o n  d a n s  l a  
N u i t , ”  “ L a  D e s i r a d e , ”  a n d  “ W h i r l  
w i n d , ”  w h i c h  h e  p l a y e d  a s  s o l o s ;  a n d  
t h e  “  P e n t a e l e , ”  f i v e  p i e c e s  f o r  t w o  
h a r p s  c a l l e d  “ S t e e l , ”  “ S e r e n a d e , ’ 
“ F e l i n e s , ”  “ C a t a c o m b s , ”  a n d  “ P a n  
t o m i m e ”  p l a y e d  b y  L u c i l l e  L a w r e n c e  
a n d  C a r l o s  S a l z e d o .
B e c a u s e  o f  t h e  s p l e n d i d  r e p e r t o i r e  a n d  
t h e  u n e q u a l l e d  p e r s o n n e l  o f  t h e  e n s e m  
h i e ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  l i a s  b u i l t  u p  a n  
e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  a m o n g  m u s i c  l o v e r s .
H e d l u n d  A n n o u n c e s  F i r s t  
D a n c e  o f  Y e a r  f o r  S a g e
B e t t y  H e d l u n d ,  ’.'15 , s o c i a l  c h a i r m a n  
o f  K u s s e l l  S a g e ,  a n n o u n c e s  t h a t  t h e  f i r s t  
K u s s e l l  S a g e  d a n c e  o f  t h e  y e a r  w i l l  b> 
h e l d  S a t u r d a y .  M u s i c  w i l l  l i e  f u r n i s h e d  
b y  J a c k  l l o u r e n ' s  o r c h e s t r a .  P l a n s  f o r  
d c v o r a t o n s  a n d  r e f r e s h m e n t s  w l l  b e  c o m ­
p l e t e d  s o o n .
Select Manager 
Of Sunset Play
Newman Is Head of Production 
Staff; Jackson In Charge 
of Stage Work
K r e d  N e w m a n ,  ’3 .> ,  h a s  b e e n  a p p o i n t ­
e d  p r o d u c t i o n  m a n a g e r  f o r  t h e  S u n s e t  
p l a y ,  “ A r m s  a n < l  t h e  M a n , ”  a c c o r d i n g  
t o  a n  a n n o u n c e m e n t  m a d e  b y  F .  T h e o ­
d o r e  C l o a k .  W i l b u r  J a c k s o n ,  ’3 4 ,  i s  t o  
h a v e  c h a r g e  o f  d e s i g n i n g  a n d  s t a g e  w o r k .
J a c k s o n  h a s  d o n e  c o n s i d e r a b l e  w o r k  
i n  d e s i g n i n g .  I ^ a s t  y e a r  a  g r o u p  o f  h i s  
» I r a  w i n g s  o f  L a w r e n c e  b u i l d i n g s  w a s  e x ­
h i b i t e d  i n  t h e  l i b r a r y .  H i s  d r a w i n g  o f  
t h e  M e m o r i a l  c h a p e l  i s  s t i l l  o n  d i s p l a y  
i n  O r .  O t h o  P .  F a i r f i e l d ’s  c l a s s r o o m .  
T h i s  f a l l  J a c k s o n  w a s  a l s o  i n  c h a r g e  o f  
t h e  d e c o r a t  o n s  f o r  t h e  h o m e c o m i n g  
d a n c e .
A l t h o u g h  N e w m a n  h a s  h a d  n o  p r e v i ­
o u s  e x p e r i e n c e  w i t h  S u n s e t  p r o d u c t i o n s ,  
h e  h a s  b e e n  d o i n g  m e c h a n i c a l  w o r k  i n  
t h e  p a s t .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o d u c t i o n  s t a f f  
w i l l  b e  m a d e  u p  o f  s t u d e n t s  w h o  a r e  i n ­
t e r e s t e d  i n  t h i s  t y p e  o f  w o r k .  A H  w h o  
d e s i r e  t o  s i g n  u p  f o r  i t  a r e  r e q u e s t e d  t o  
s e e  M r .  C l o a k  a t  t h e  L i t t l e  T h e a t r e  a t  
1 : 3 0  p . m .  T u e s d a y .
Bober, McConagha, 
White To Talk At 
Meeting of Forum
D r .  M .  M .  B o b e r ,  D r .  W .  A .  M e  
C o n a g l i a ,  a n d  D r .  I I .  D .  W h i t e  w i l l  d i s ­
c u s s  t h e  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  c u r ­
r e n t  p r e s i d e n t i a l  c a m p a i g n  a t  t h e  r e g ­
u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  C a m p u s  F o r u m  
T h u r s d a y  a t  7 : 1 5  p . m .  i n  r o o m  1-1 o f  
M a i n  h a l l .
I n  a n  a n n o u n c e m e n t  i s s u e d  b v  K o l a n d  
B e y e r ,  ’3 4 ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  F o r u m ,  i t  
w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  “ t h i s  i s  a n  e x ­
c e p t i o n a l  p r o g r a m ,  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  m e m b e r s  w i l l  
t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n ­
i t y ” .
T h e  d i s c u s s i o n  i g  t o  b e  h a n d l e d  i n  a  
n o n  p a r t i s a n  m a n n e r ,  a n d  i t  w i l l  t i e  
c o n f i n e d  t o  t h e  e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  
p r e s e n t  s i t u a t i o n .  T h e  m e e t i n g  w i l l  b e  
t h r o w n  o p e n  t o  a n y  q u e s t i o n s  a n d  o b ­
j e c t i o n s  t h a t  t h e r e  m a y  b e .
Flux Is Speaker 
In Convocation
Unemployment Insurance Subject 
of Englishman’s Talk To 
the Student Body
“ T h e  b a c k b o n e  o f  u n e m p l o y m e n t  r e ­
l i e f  i n  K n g l a n d  i s  i t s  u n e m p l o y m e n t  i n  
s u r a n e e  s c h e m e , ”  s a i d  D r .  A .  W .  F l u x ,  
f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  K n g l i s l i  B o a r d  o f  
T r a d e  a n d  n o t e d  e c o n o m i s t  i n  h i s  s p e e c h  
h e r e  F r i d a y .
A s s e r t i n g  t h a t  “ <> n t h e  w h o l e  K n g l a n d  
h a s  n o t  s u f f e r e d  m o r e  t h a n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ”  i n  t h e  c u r r e n t  w o r l d  d e p r e s s i o n  
a n d  i t s  a t t e n d a n t  u n e m p l o y m e n t ,  D r .  
P l u x  a n a l y z e d  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i n  
K n g l a n d  a n d  p r o c e e d e d  t o  t r a c e  t h e  h i s ­
t o r y  o f  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  a s  t h e  
c o u n t r y ' s  a t t e m p t  t o  c o m b a t  t h e  s u f f e r  
i n g  o f  t h e  u n e m p l o y e d .
T h e  s p e a k e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  i n ­
t e r p r e t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r e s e n t  
h u n g e r  m a r c h  o n  L o n d o n ,  a  m a r c h  i n  
p r o t e s t  t o  t h e  M e a n s  t e s t ,  i t  m u s t  l i e  r e ­
m e m b e r e d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  c l a s s e s  o f  
u n e m p l o y e d  t h a t  a r e  i n v o l v e d .  T h e  f i r s t  
i s  c o m p o s e d  o f  u n i n s u r e d  l a l i o r e r s ,  a n d  
t h e  s e c o n d  c l a s s  i s  o f  w o r k e r s  w h o s e  
p e r i o d  o f  u n e m p l o y m e n t  h a s  e x t e n d e d  
b e y o n d  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  i n s u r a n c e  
b e n e f i t s .
T h e  M e a n s  T e s t
T h e  M e a n s  t e s t  i s  a  t e s t  g i v e n  t o  a l l  
c a n d i d a t e s  f o r  g o v e r n m e n t  u n e m p l o y m e n t  
e l i e f  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
i r e  i n  n e e d  o f  r e l i e f .  T h i s  t e s t  w a s  e n ­
a c t e d  t o  p u t  a n  e n d  t o  t h e  a b u s e s  t h a t  
■ x i s t e d  u n d e r  t h e  o l d  r e g u l a t i o n s .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
L a w r e n c e  M i x e d  Q u a r t e t  
G i v e s  P r o g r a m  o f  S o n g s
T h e  [ . a w r e n c e  m i x e d  q u a r t e t ,  c o n s i s t  
i n g  o f  M a r i o n  W a t s o n ,  s o p r a n o ;  G l a d y s  
S c h a e f f e r ,  c o n t r a l t o ;  C a r l  N i c h o l a s ,  
t e n o r ;  a n d  K u r t  R e g l i n g ,  b a s s ,  p r e s e n t e d  
a  p r o g r a m  o f  s o n g s  d u r i n g  c o n v o c a t i o n  
W e d n e s d a y .
T h e  n u m b e r s  p r e s e n t e d  w e r e ;  “ C o m e  
t o  t h e  F a i r , ”  “ A l a h ’s  H o l i d a y ”  b y  
F r i m l ,  “ W i l l  Y o u  R e m e m b e r ”  f r o m  t h e  
o p e r a  “ M a y t i m e , ”  “ C a r m e n a ”  b y  W i l ­
s o n ,  “ A u f  W i e d e r s e l i e n ”  f r o m  “ B l u e  
P a r a d i s e , ”  “ F i r e f l y , ”  a n d  “ J e a n n i e . ”
W i l l  a U  g i r l s  i n t e r e s t e d  i n  f o u n d ­
i n g  a n  h o n o r a r y  j o u r n a l i s t i c  f r a t e r ­
n i t y  f o r  w o m e n  m e e t  i n  t h e  L a w ­
r e n t i a n  o f f i c e  W e d n e s d a y  a t  1 : 0 0  p .  
m . ?  A l l  g i r l s  o n  t h e  s t a f f  o r  t r y i n g  
o n t  f o r  t h e  s t a f f ,  f r e s h m e n  a n d  u p ­
p e r c l a s s m e n .  a r e  u r g e d  t o  a t t e n d .  N o  
e x p e r i e n c e  i s  n e c e s s a r y .  T h i s  m e e t ­
i n g  i s  s i m p l y  t o  m e a s u r e  t h e  i n t e r ­
e s t  i n  t h e  p r o j e c t ,  a n d  t o  m a k e  f u r ­
t h e r  p l a n s  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t .
J A N E  C O S S M A N N
YOUNG PEOPLE 
OF WISCONSIN 
TO MEET HERE
Convention Will Be Held To Dis­
cuss Problems Facing Youth 
of Today
T h e  a n n u a l  W i s c o n s i n  S t a t e  V o u n g  
P e o p l e ' s  c o n v e n t i o n  w i l l  l i e  h e l d  i n  A p ­
p l e t o n  F r i d a y ,  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  a n d  
w i l l  h a v e  a s  i t s  o b j e c t  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  
c r e a t i v e  t h i n k i n g  b y  y o u n g  |> e o p l e  o n  
s  i c i a l ,  p e r s o n a l ,  a n d  r e l i g i o u s  p r o b l e m s .
T h e  c o n v e n t i o n  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  
f o u r  m a i n  d i v i s i o n s ,  e a c h  o f  w h i c h  w i l l  
t i e  s u b d i v i d e d  i n t o  n u m e r o u s  s m a l l e r  d i s  
c u s s i o n  g r o u p s .  T h e  f i r s t  d i v i s i o n  w i l l  
b e  c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  p r o b l e m s .  T h i s  
w i l l  h e  c o m p o s e d  o f  s m a l l  g r o u p s  t o  d i s ­
c u s s  w a r ,  l i i p i o r ,  u n e m p l o y m e n t ,  | i o l i t i c s ,  
a n d  c r i m e .  T h e  s e c o n d  d i v i s i o n  i s  t o  
d i s c u s s  j i e r s o n a l  p r o b l e m s .  T h i s  w i l l  i n ­
c l u d e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e ,  f r i e n d s h i p  | i o p -  
u l a r i t y ,  m a r r i a g e ,  a n d  w o r r y .  T h e  t h i r d  
d i v i s i o n ,  w o r s h i p  p r o b l e m s ,  w i l l  d e a l  
w i t h  s u c h  s u b j e c t s  a s  p r a y e r ,  w o r s h i p  
l e a d e r s h i p ,  a n d  G o d .  T h e  l a s t  g r o u p  
w i l l  t a k e  u p  l e a d e r s h i p  p r o b l e m s .
K a c h  d e l e g a t e  i s  t o  t i e  e n r o l l e d  i n  o n e  
o f  t h e s e  g r o i i | i s ,  a u d  h e  m u s t  s t a y  i n  i t  
u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  c o n v e n t i o n .
R e g i s t r a t i o n  c o s t  f o r  t h e  c o n v e n t i o n  
«  i l l  b e  $ 1 . 2 5 .  R e g i s t r a t i o n  b l a n k s  c a n  
h e  s e c u r e d  f r o m  M a r c e l l a  S c h n e i d e r ,  
H o m e r  P o r t e r ,  L a w r e a c c  O o s t e r l i o u s ,  a n d  
J e r o m e  W a t t s .
C o l l e g e  R e c e i v e s  P r i n t s  
F r o m  M r s .  E r n s t  M a h l e r
M r s .  K r n s t  M a h l e r  h a s  p r e s e n t e d  t h e  
c o l l e g e  w i t h  t h r e e  p r i n t s  o n  h a n d m a d e  
p a | i e r  w h i c h  a r e  n o w  o n  e x h i b i t  o n  t h e  
s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  l i b r a r y .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  b e a u t i f u l  p r i n t s ,  
d o n e  b y  B a s s e t t o  a t  h i s  h o m e  i n  P a r i s  
i s  e n t i t l e d  “ V i e w  o f  t h e  P e r s p e c t i v e  o f  
t h e  S i e g e  o f  t h e  f ' i t y  o f  D r e s d e n . ”  T h e  
o t h e r  t w o  a r e  “ R u i n s  o f  t h e  T e m p l e  o f  
J u p i t e r  i n  R o m e , ”  a n d  “ T h e  G r a n d  
W a l k  i n  t h e  O l d  C i t y  o f  P r a g u e . ”
Sperka Announces 
Ariel Deadline for 
Student Pictures
S i z e  o f  C l a s s  L e a d s  T o  
N e w  S y s t e m  o f  S t u d y
R e x f o r d  M i t c h e l l ' s  A m e r i c a n  h i s t o r y  
d a * s  i s  w o r k i n g  u n d e r  a  s l i g h t l y  d i f f e r ­
e n t  s y s t e m  o f  s t u d y  t h i s  y e a r .  A s  t h e  
g r o u p  f l t i s  y e a r  i s  t o o  l a r g e  f o r  g e n e r a l  
d i s c u s s i o n ,  t h e  c l a s s  p e r i o d s  a r e  n o w  d e ­
v o t e d  t o  l e c t u r e s .
F o r  t h e  p a s t  f o u r  w e e k s ,  t h e  c o u r s e  
o f  s t u d y  h a s  d e a l t  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  I ' n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
1 8 3 0 .
V i o l a  8| i e r k a ,  ’3 4 ,  e d i t o r  o f  t h e  A r i e l  
h a s  a n n o u n c e d  t h a t  a l l  s e n i o r ,  j u n i o r ,  
a n d  f a c u l t y  g l o s s  p r i n t s  s h o u l d  b e  h a n d  
e d  i n  a s  s o o n  a s  |H i s s i b l e .  T h e  d e a d l i n e  
f o r  t h e s e  p i c t u r e s  h a s  I i c o n  s e t  a s  D e c .  1 .
G l o s s  p r i n t s ,  s e n i o r  a c t i v i t y  b l a n k s ,  
a n d  i n s e r t i o n  f e e s  a r e  t o  b e  h a n d e d  i n  
a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  m a y  b e  g i v e n  t o  
e i t h e r  V i o l a  S p e r k a ,  D o n a l d  ( j u a d e ,  I  K i th  
' 3 4 ,  o r  p l a c e d  i n  t h e  m a i l  b o x  o n  t h e  
i n n e r  d o o r  o f  t h e  A r i e l  o f f i c e .  T h e  i n ­
s e r t i o n  f e e  t h a t  m u s t  a c c o m p a n y  e a c h  
p i c t u r e  w i l l  b e  $ 1 . 2 5  u n t i l  N o v .  2 0 .  
A f t e r  t h a t  i t  w i l l  b e  r a i s e d  t o  ( 1 . 5 0 .
S e n i o r s  a n d  j u n i o r s  m a y  h a v e  t h e i r  
p i c t u r e s  t a k e n  a t  a n y  s t u d i o  t h e y  d e s i r e  
i f  t h e  g l o s s  p r i n t s  c o n f o r m  t o  s p e c i f i c a ­
t i o n s  i n  h a v i n g  a  n e u t r a l  b a c k g r o u n d  
a n d  a  f i g u r e  m e a s u r i n g  o n e  i n c h  f r o m  
c h i n  t o  f o r e h e a d .
S t u d e n t s  a r e  r e q u e s t e d  n o t  t o  w r i t e  
t h e i r  n a m e s  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  g l o s s  
p r i n t s .
G r o u p  p i c t u r e s ,  i n  c h a r g e  o f  M a r g a r e t  
C a i r n c r o s s ,  ’3 4 ,  w i l l  b e  t a k e n  s o m e t i m e  
n e x t  w e e k .  A  d e f i n i t e  d a t e  w i l l  b e  a n ­
n o u n c e d  l a t e r .
I n d i v i d u a l  p i c t u r e s  o f  t h e  f r e s h m e n  
a n d  s o p h o m o r e s  a r e  i n  c h a r g e  o f  K r i e  
V o l k e r t ,  ’3 5 ,  a n d  « i l l  b e  t a k e n  b y  F r e d  
N e u m a n ,  ’3 5 .  A  c h a r g e  o f  5 0 c  w i l l  b e  
m a d e  f o r  e a c h  p i c t u r e  t o  c o v e r  t h e  c o s t  
o f  t a k i n g  i t  a n d  t h e  i n s e r t i o n  f e e .  T h i s  
m u s t  b e  p a i d  a t  t h e  t i m e  t h e  p i c t u r e  i s  
t a k e n .
Blue Paint Is Sprinkled Hither and 
Yon At Rival School, Observer Finds
B y  T h e  O b s e r v e r
’T i s  a  b l e a k ,  b u t  n o t  u n p l e a s a n t  
d a y ;  S a t u r d a y ’s  i c y  w i n d  h a s  s h a k e n  
t h e  l a s t  o f  s u m m e r ' s  c l i n g i n g  l e a v e s  
f r o m  t h e  t r e e  o u t s i d e  t h e  O b s e r v e r ’s  
w i n d o w ,  a n d  S a t u r d a y  n i g h t  s e r v e d  t o  
s h a k e  m o s t  o f  t h e  i d e a s  f r o m  t h e  O b ­
s e r v e r ' s  h e a d .  S a t u r d a y  n i g h t  w a s  t h e  
n i g h t  f o l l o w i n g  t h e  R i p o n  g a m e ,  a s  y o u  
p r o b a b l y  r e c a l l ,  a n d  t h a t  t w e l v e  p o i n t  
R e d m a n  r a l l y  u p s e t  q u i t e  a  f e w  p e o p l e .  
S o  u p s e t  w e r e  a  c o u p l e  o f  h u s k i e s  t h a t  
t h e y  g a v e  c h e e r s  o f  t h e  B r o n x  v a r i e t y  
f o r  e v e r y t h i n g  a n d  e v e r y o n e ,  i n c l u d ­
i n g  t h e  p o o r  o l d  O b s e r v e r ,  u n t i l  t h e  
w e e  s m a l l  h o u r s  o f  S u n d a y  m o r n .  
A l a c k ,  a l a c k !
I n  c a s e  a n y o n e  i s  u n f o r t u n a t e  e n o u g h  
t o  s l i p  o n  w e t  p a v e m e n t s  a n d  b r e a k  
a n y  o f  t h e  v a r i o u s  b o n e s  o f  t h e  h u m a n  
b o d y ,  p l e a s e  t e l l  y o u r  f r i e n d s  t h a t  t h e  
O b s e r v e r  t o r e  a  d o o r  o f f  a  h i n g e  a n d  
s l a m m e d  i t  s h u t  o n  y o n .  L a s t  y e a r ,  
w h e n  t h e r e  w a s  n o  b l i g h t e d  c o l u m n i s t  
l i k e  t h i s  t o  b l a m e  t h i n g s  o n ,  r i b s  a n d  
s u c h  w e r e  r e p u t e d  t o  h a v e  b e e n  b r o k ­
e n  b y  f a l l i n g  o u t  o f  b e d ;  b u t  n o w  y o u  
h a v e  t h e  O b s e r v e r ,  c u r s e  h i m ,  t o  p i n  
t h i n g s  o n .
B i p o n  P a i n t e d  B l u e
S o m e  R i p o n i t e s  w e r e  c u r s i n g  s o m e  
l a w r e n t i a n *  w h e n  t h e y  a w o k e  S a t u r ­
d a y  m o r n i n g  t o  f i n d  b l u e  p a i n t  s p r i n k ­
l e d  h i t h e r  a n d  y o n .  T h e  R i p o n i t e s  
w e r e  p e e v e d  b e c a u s e  t h e  L a w r e n t i a n *  
p a i n t e d  t h e  s i d e w a l k  o f  a  s o r o r i t y  
h o u s e ,  w h e r e  t h e  g i r l s  r e a l l y  c o u l d n ’t  
Ik * e x p e c t e d  t o  p u t  u p  m u c h  o p p o s i ­
t i o n .  H o w e v e r ,  w e  m u s t  r e m e m b e r  t h a t  
i t  w a s  H o m e c o m i n g  d o w n  a t  R i p o n ,
a n d  t h e  p a i n t  b r u s h  c r e w  s u p p o s e d l y  
f r o m  L a w r e n c e  w a s  p r o b a b l y  f r o m  
R i p o n  h i g h  s c h o o l .  S e e i n g  s o  m a n y  
m e n  d a n c i n g  w i t h  t h e  g a l s  i n  t h e  s o r ­
o r i t y  r o o m s  t h a t  n i g h t  m i g h t  l e a d  a  
h i g h  s c h o o l  l a d  t o  b e l i e v e  t h a t  i t  r e a l ­
l y  w a s  a  f r a t e r n i t y  s i d e w a l k  h e  w a s  
p a i n t i n g .  H o w  a b o u t  t h a t ?
T h e  c a m p u s  p o l i t i c a l  c a m p a i g n  g o t  
u n d e r  w a y  y e s t e r d a y  w i t h  a  h a l f  m i n ­
u t e ’s  t i m e  d e v o t e d  t o  F r a n k i e  R o o s e ­
v e l t ,  t h e  s a v i o u r  o f  t h e  “ F o r g o t t e n  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
T H E  B I L L B O A R D
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  3 — T e a  a t  
B u s s e U  S a g e  f r o m  4  o ’c l o c k  p .  m .  
t o  6  o ’ c l o c k .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5  —  B u s s e l l  
S a g e  d a n c e .  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 0  —  K r y l ’ s  
S y m p h o n i c  b a n d .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 9 — P h i  M u  
h o u s e  p a r t y .  P h i  T a u  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  S i g m a  T a u  h o u s e  p a r t y .  
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  B e t a  S i g m a  P h i  
f o r m a l .  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -  
h o u s e .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a  
A l p h a  T h e t a  f o r m a l .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D e l t a  P i  f o r m a l .  C a m p u s  c l u b  d i n ­
n e r  a t  S a g e .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
Freshmen Choose 
Nominees; Finals 
To Be Held Friday
P r i m a r y  e l e c t i o n  o f  f r e s h m a n  c l a s s  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
a n d  t h e  F o r e n s i c  B o a r d  w a s  h e l d  y e s t e r ­
d a y  m o r n i n g  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  c o n  
v o c a t i o n .
T h e o d o r e  W i l d e r  a n d  J a m e s  S e n s e n  
b r e n n e r  w o n  t h e  r i g h t  t o  e n t e r  t h e  f i n a l  
e l e c t i o n  f o r  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u d e n t  
S e n a t e .  T h e  o t h e r  c a n d i d a t e  f o r  s e n a t e  
r e p r e s e n t a t i v e  i n  t h e  p r i m a r y  e l e c t i o n  w a s  
W i l s o n  S c h i e r .
W a l t e r  C o f f e y  a n d  I . a u r a  G o h e e n  o b ­
t a i n e d  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  v o t e s  i n  
t h e  e l e c t i o n  f o r  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  
F o r e n s i c  l i o a r d .  V e r n o n  B e c k m a n ,  G u s ­
t a v  L i n d e m a n ,  R o b e r t  M i l l e r ,  a n d  W i l ­
l a r d  S h i b l e y  w e r e  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s .
T h e  f i n a l  e l e c t i o n  w i l l  b e  h e l d  F r i d a y .  
W i l d e r  a n d  S o n s e n b r c n n e r  w i l l  b e  u p  f o r  
e l e c t i o n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  S t u ­
d e n t  S e n a t e .  C o f f e y  a n d  G o h e e n  w i l l  b e  
t h e  c a n d i d a t e s  f o r  f o r e n s i c  l i o a r d  r e p ­
r e s e n t a t i v e .
Organist Begins 
Series Of Talks
Contrapuntal School of Organ Is 
Subject of Maesch’s Talk 
Over Radio
L ' i  V a l i n  M a e s c n ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
t h e o r y  a n d  o r g a n ,  d e l i v e r e d  a  l e c t u r e  o n  
“ T h e  C o n t r a p u n t a l  S c h o o l  o f  O r g a n  
P l a y i n g ”  y e s t e r d a y  a f t e r n u o n  o v e r  s t a ­
t i o n  W l l  B Y .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  
o f  t h r e e  r a d i o  l e c t u r e s  t o  b e  g i v e n  b y  
M r .  M a c s c h .
H e  b a s e d  h i s  l e c t u r e  o n  t h e  c o n t r a ­
p u n t a l  s c h o o l  o f  o r g a n  w h i c h  r e p r e s e n t s  
t h e  o r g a n  p l a y i n g  o f  t h e  S i x t e e n t h ,  S e v ­
e n t e e n t h ,  a n d  K i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  
w h i c h  r e a c h e d  t h e  h e i g h t  o f  i t s  p e r f e c ­
t i o n  i n  t h e  m u s i c  o f  P a l e s t r i n a  a n d  J o ­
h a n n  S e b a s t i a n  B a c h .
A f t e r  g i v i n g  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
w o r k s  o f  t h e s e  c o m p o s e r s ,  M r .  M a e s c l i  
p l a y e d  s e v e r a l  i l l u s t r a t i v e  s e l e c t i o n s  i n ­
c l u d i n g  “ R i c e r c a r e ”  b y  P a l e s t r i n a ,  
“ T o c c a t a  |> e r  L ' K l e v a z i o n e ”  b y  F r e s -  
c o b a l d i ,  u n d  a  g r o u p  b y  B a c h  m a d e  u p  
o f  t w o  c h o r a l  p r e l u d e s  a n d  t h e  “ A d a ­
g i o ”  f r o m  t h e  “ T o c c a t a  a n d  F u g u e  i n  
C  m a j o r . ”
M r .  M a c s c h  a l s o  p l a y e d  o n e  n u m b e r  
w r i t t e n  b y  W .  S .  B a c h ,  t h e  s o n  o f  J o  
h a n n  S e b a s t i a n  B a c h ,  “ L a r g o  a  S p i c -  
c a t o .  ’ ’
T h e  s e c o n d  l e c t u r e  o f  t h e  s e r i e s  w i l l  
l i e  g i v e n  M o n d a y  a t  1 : 3 0  p . m .
INCREASE IS 
SHOWN IN FEW 
DEPARTMENTS
Oraduate and Special Students, 
Juniors and Seniors, and 
Music Students Increase
F e w e r  P i c t u r e s  R e n t e d  
B y  S t u d e n t s  T h i s  Y e a r
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  a b o u t  
1 9 0  r e n t a l  p i c t u r e s  i n  c i r c u l a t i o n .  T h i s  
i s  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  | i e r  c e n t  l e s s  t h a n  
t h e  n u m b e r  i n  c i r c u l a t i o n  l a s t  y e a r .  
T h e r e  a r e  3 3 0  p i c t u r e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e n t a l  s e r v i c e .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  w h a t  t y p e  o f  
p i c t u r e s  t h e  v a r o u s  s t u d e n t s  p r e f e r .  T h e  
c o l o r e d  p i c t u r e s  a r e  a l w a y s  t h e  m o s t  i n  
l e m a n d ,  a n d  t h e  e t c h i n g s  a r e  a  c l o s e  
s e c o n d .  T h e  l a r g e  p i c t u r e s  a r e  u s u a l l y  
u s e d  i n  t h e  f r a t e r n i t y  h o u s e s  b e c a u s e  t l i e  
r o o m s  o f  t h e  d o r m i t o r i e s  a r e  n o t  l a r g e  
n o u g h  t o  s e t  t h e  p i c t u r e s  o f f  t o  t h e i r  
b e s t  a d v a n t a g e .
L a w r e n c e  C a m p u s  V i s i t e d  
B y  M e m b e r s  o f  A .  A .  U .  W .
M i l w a u k e e  m e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  
A s s o c i a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  W o m e n  i n ­
s p e c t e d  t h e  I ^ a w r e n c e  c a m p u s  a n d  c o l ­
l e g e  b u i l d i n g s  S a t u r d a y .  T h e y  w e r e  w e l ­
c o m e d  b y  P r e s i d e n t  H e n r y  M .  W r i s t o n  
a t  a  l u n c h e o n  a t  O r m s b y  h a l l .
M r s .  I I .  M .  W r i s t o n  w a s  h o s t e s s  a t  a  
t e a  i n  t h e  a f t e r n o o n  g i v e n  i n  h o n o r  o f  
t h e  v i s i t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  A .  A .  U .  W .
A n  i n c r e a s e  o f  5 0  p e r  c e n t  i n  g r a d u a t e  
a n d  s | i e c i a l  s t u d e n t s ,  s u b s t a n t i a l  g a i n s  i n  
j u n i o r s  a n d  s e n i o r s ,  a n d  a n  i n c r e a s e  o f
10 | i e r  c e n t  i n  m u s i c  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a t  
I < a w r e n e e  c o l l e g e  t h i s  y e a r  o v e r  l a s t  
y e a r  w e r e  a n n o u n c e d  F r i d a y  a f t e r  c o m ­
p l e t i o n  o f  a n  o f f i c i a l  c h e c k  o n  r e g i s t r a ­
t i o n .
T h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  e i g h t  
| i e r  c e n t  i n  s e n i o r s  a n d  o f  m o r e  t h a n  1 7  
p e r  c e n t  i n  j u n i o r s  t h i s  y e a r ,  t h e  f i g u r e s  
s h o w .  T h e r e  a r e  1 1 1  s t u d e n t s  i n  t h e  
s e n i o r  c l a s s  o f  t h i s  y e a r ,  a s  c o m p a r e d  
w i t h  102 l a s t  y e a r ,  s h o w i n g  a  n e t  l o s s  
f r o m  l a s t  y e a r ’s  j u n i o r  c l a s s  o f  o n l y  n i n e  
s t u d e n t s ,  t h e  s m a l l e s t  p e r c e n t a g e  o f  d e ­
c r e a s e  i n  t h i s  r e s p e c t  i n  r e c e n t  y e a r s .
T h e r e  a r e  1 4 2  m e m b e r s  o f  t h i s  y e a r ' s  
j u n i o r  c l a s s ,  s h o w i n g  a  n e t  l o s s  f r o m  l a s t  
y e a r ’s  s o p h o m o r e  c l a s s  o f  o n l y  4 5  s t u ­
d e n t s ,  a n  u n u s u a l l y  l o w  f i g u r e  w h e n  
j u d g e d  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  
i t  i s  o r d i n a r i l y  b e t w e e n  t h e  s o p h o m o r e  
a n d  j u n i o r  y e a r s  o f  c o l l e g e  t h a t  t h e  
g r e a t e s t  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  a r c  l o s t  
f r o m  t h e i r  c l a s s .
B e p o r t  S i g n i f i c a n t  
I n  a  y e a r  w h e n  p r a c t i c a l l y  e v e r y  c o l ­
l e g e  i s  r e p o r t i n g  h e a v y  m o r t a l i t y  i n  i t s  
u p p e r e l a e a  e n r o l l m e n t  t h i s  r e p o r t  f i o i a  
t l i e  r e g i s t r a r  w a s  r e g a r d e d  b y  P r e s i d e n t  
H e n r y  M .  W r i s t o n  a s  “ n n u s u a l l y  s i g ­
n i f i c a n t . ”  H e  s a i d ,  “ I t  a p p e a r s  t o  b e  
t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  p o l i c y  o f  g r a n t ­
i n g  r e l a t i v e l y  s m a l l  s c h o l a r s h i p s  t o  f r e s h ­
m e n  w h i l e  m a k i n g  e v e r y  e f f o r t  t o  a s s i s t  
u p j i e r c l a s s m e n  w h o s e  r e c o r d s  s h o w  t h e m  
t o  b e  s c h o l a s t i c a l l y  w o r t h w h i l e .  B e f o r e  
a n y  g r a n t  i s  m a d e  t h e  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d  
t o  m a k e  a  r e c o r d  w h i c h  i s  d i s t i n c t i v e  
a c a d e m i c a l l y .  < o n s e q u e n t l y  n o t  o n l y  h a s  
a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  u p p e r c l a s s m e n  r e  
t u r n e d ,  b u t  t h o s e  w h o  r e m a n  i n  c o l l e g e  
a r e  t h o s e  o f  t h e  h i g h e s t  s t a n d i n g . ”  
T h e r e  a r e  f o u r  p e r  c e n t  m o r e  m e n  t h a n  
w o m e n  o n  t h e  c a m p u s  t h i s  y e a r  a n i l  a  
d e c r e a s e  o f  o n l y  t h r e e  p e r c e n t  i n  t o t a l  
c a m p u s  e n r o l l m e n t ,  m o s t  o f  w h i c h  d e ­
c r e a s e ,  t h e  f i g u r e s  s h o w ,  i g  d u e  t o  t h e  
f a l l i n g  o f f  o f  f r e s h m a n  e n r o l l m e n t  t h i s  
y e a r .  T h e r e  a r e  9 8 6  s t u d e n t s  o n  t h e  
c a m p u s  t h i s  y e a r .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  2 )
Choose Two For 
Staff Positions
Robert Ruedebusch and Norman 
Clapp Are Elected To Law­
rentian Editorships
R o b e r t  R u e d e b u s c h ,  ’3 4 ,  a n d  N o r m a n  
C l a p p ,  ’3 5 ,  w e r e  e l e c t e d  a s s i s t a n t  e d i t o r  
a n d  d e s k  e d i t o r  r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  L a w ­
r e n t i a n ,  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  L a w r e n t i a n  
B o a r d  o f  C o n t r o l  h e l d  T h u r s d a y  a t  1 : 3 0  
p . m .  i n  t h e  o f f i c e  o f  R .  J .  W a t t s ,  s e c r e ­
t a r y  o f  t h e  b o a r d .
R u e d e b u s c h  t a k e s  h i s  n e w  p o s i t i o n  a s  
a s s i s t a n t  e d i t o r  a f t e r  h a v i n g  s e r v e d  i n  
t h e  c a p a c i t y  o f  d e s k  e d i t o r  s i n c e  l a s t  
J a n u a r y .  P r i o r  t o  t h a t  h e  w a s  c o n s e r v a ­
t o r y  e d i t o r .
C l a p p  i s  n o w  s e r v i n g  h i s  s e c o n d  y e a r  
o n  t h e  L a w r e n t i a n  s t a f f .  L a s t  y e a r ,  a s  
a  r e p o r t e r ,  h e  h a n d l e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
r u n .  H e  w o r k e d  o n  t h e  s t a f f  o f  t h e  A p ­
p l e t o n  h i g h  s c h o o l  p a p e r  t w o  y e a r s  a g o .
A l l  f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  p i c ­
t u r e s  f o r  t h e  A r i e l  m u s t  b e  t a k e n  
b y  T h u r s d a y ,  N o v .  1 2 .  P i c t u r e s  
w i l l  b e  t a k e n  o n  t h e  s t a g e  i n  t h e  
L a w r e n c e  M e m o r i a l  c h a p e l  T u e s ­
d a y s  a n d  T h u r s d a y s  o f  t h i s  w e e k  
a n d  n e x t ,  f r o m  1 : 3 0  t o  6 : 0 0  p .  m .
2 T H E  L A W 1 E N T I A R T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 , 1 9 3 2
Th e  La w r e n t ia n
P u b lish ed  every  T u esd ay  a n d  F r id a y  d u r in g  th s  college y e a r  by th e  L a w re n tia n  
B o ard  o f  C ontro l o f L aw rence  college. A pp le ton . Wle.
E n te red  a s  second c la ss  m a tte r  Sept. 20, 1919. a t  th e  postofflce a t  A pple ton , W la . 
u n d e r  th e  a c t  o f M arch  2, 1179.
Subecrlp tlon  ra te s :  $2.75 p e r  y e a r ;  m a iled  o r de livered , p e r copy, S cen ts.
R O B E R T  LA W
CIS E. College Ave.. T el. <42
B d lto r
R O B E R T  R U E D E B U S C H
122 N. U n io n St.. TeL 2SC 4
- A s s is ta n t  E d i to r
N O R M A N  C L A P P
1418 N. U n io n S t., T e l 4717 »
D e sk  E d i to r
LA W R E N C E  O O STERHOUS
171S N. D rew St.. TeL 1 2 tt
• B usiness M t n a f t r
A STEP FORWARD
Within the last years journalistic organizations of all types on 
this campus have either shown a decided apathy in their functioning 
or have gone out of existence altogether. To those not connected 
with newspaper work, perhaps the lack of an active, organized 
group interested in the field has not been evident. Internally, how­
ever, there has been felt a need for an association that would further 
interest in journalism, that would play an active part in developing 
the quality of work done along newspaper lines, that would serve a 
definite and precise purpose.
To meet what is felt to be a real need, there is being formed a 
local honorary journalistic sorority. The organization is started 
not as a result of a sudden and irrational inspiration but rather as a 
result of intelligent forethought and careful planning. The founder 
has had more than three years' experience on the Lawrentian, has 
had contact with the work both when journalistic groups were active 
on the, campus and when they were almost completely lacking, and 
consequently is able to draw conclusions that are reasonable and 
valid. After a careful survey of the possibilities of starting a soror­
ity. it was decided that now was the opportune moment to fill what 
appears to be a gap in the journalistic program of the students.
The definite purpose of the new organization will be to stimulate 
interest in journalism among upper class women. Freshmen, as a 
rule, do pay sufficient attention to their journalistic activities, but 
interest often wanes as time passes. With an organized group foster­
ing all newspaper work and acting as a stimulus to better writ­
ing. there is every chance that the interest of junior and senior women 
in journalism will increase instead of becoming more or less second­
ary. The results will be of great value to all those connected with 
newspaper work in any way.
To start a useful and necessary organization is no easy task. One 
person cannot do everything alone. Co-operation not only on the 
part of all those interested but also on the part of the student body 
in general is necessary. The assistance of the latter group does not 
have to be active but certainly should be positive. The founding of 
the new sorority should be looked upon as a conscientious effort to 
remedy a present poor situation. Everyone, recognizing the value of 
the work being done, should support the plan. The benefits will be 
ample both to those concerned and to the students in general.
PEP
About two weeks ago the Knox college football team met the 
University of Chicago. According to a report from Knox “ one of 
the most demonstrative send-offs given the team in a long tim e”  took 
place. The article continues in a more or less editorial style: “ It 
was most gratifying to see that perhaps a sizeable remnant of the 
Knox spirit was still present in the student body.”  Evidently the 
squad had not been receiving the full support of the student body. 
The Chicago game, however, served as the necessary stimulus for at 
least a temporary revival in school spirit.
Conditions here were somewhat similar to those at Knox before 
the Chicago game, although perhaps not to the degree mentioned 
above. During Homecoming, however, there was a noticeable differ­
ence in the attitude of the student body. Everyone was behind the 
team, everyone was willing to do what little he could to make the 
game a success. There was, in other words, an enthusiastic and co­
operative spirit ostensibly evident on the campus.
To permit that spirit to gradually disappear would be prime 
evidence of the presence of a lackadaisical attitude which many out­
siders believe to be existent here but which all students tm ely realize 
is, in the final analysis, a condition foreign to Lawrence activities. 
Yet the spirit will die if we continue to send the team into foreign 
territory without so much as even having a sniall group present to 
give the players a rousing send-off. Certainly the work that is being 
done, the sportsmanship that is being shown on the part of the mem­
bers of the team are worthy of a few minutes of the student’s time. 
Therefore, woidd it not be wise to suggest that arrangements be made 
to give the team a peppy send-off when it leaves for Beloit Friday. 
The efforts will not cause any harm and are practically sure to pro­
duce positive results. Let's inject some of the Homecoming pep into 
our team.
WILLIAM KELLER, O. D. 
WILLIAM G. KELLER, O. D.
E Y E S I G H T  S P E C I A L I S T S
Over Twenty-five Years of Practical Eye and 
Optical Experience
For Appointment, Phone 2415 
Second Floor—121 W. College Ave.
Eyes Carefully Examined Classes Scientifically Fitted
♦  ♦  S O  T H E Y  S A Y  ♦  ♦
D e a r  S i r :
M a y  I k i t ,  w i t h o u t  t a k i n g  a n o t h e r  
k i c k  a t  t h e  m u c h  c r i t i c i s e d  e d i t o r i a l  
w r i t e r s ,  t h a t  t h e  e d i t o r i a l  e n t i t l e d  “ J u s t  
M u s i c , ”  w h i c h  a p | i e a r c d  i n  T h e  I ^ a w r e n -  
t i a n  l a s t  T u e s d a y  i s  s n i a l l  t h a n k s  i n d e e d  
t o  t h e  d a n c e  c h a i r m a n  f o r  w h a t  t h e  s t u ­
d e n t  t ' o d y  a n d  r e t u r n i n g  a l u m n i  i n  g e n ­
e r a l  t h i n k  w a s  a  “ s w e l l  p a r t y . ’ ’
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  A g u r e s  f o r  1 9 3 0  
a n d  1 9 3 1  s o  d e f t l y  q u o t e d  b y  t h e  w r i t e r  
a r e  o f  l i t t l e  v a l u e  l i e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e  
i n  c i r c u m s t a n c e s .  O u t  o f  f a i r n e s s  t o  t h e  
t a r g e t  o f  t h i s  c r i t i c i s m ,  t h e  d a n c e  c h a i r ­
m a n .  i t  i s n ' t  r i g h t  t o  c o m p a r e  h i s  t a s k  
a n d  s u c c e s s  o r  l a c k  o f  i t  t o  f o r m e r  
y e a r s  a n d  f o r m e r  c o n d i t i o n s .
S p e c i a l  M u s i c
T h e  e d i t o r i a l  s t a t e s  t h a t  d u r i n g  H o m e -  
c o m i n g  “ a l m o s t  e v e r y o n e  e n t e r s  i n t o  a l l  
t h e  f e s t i v i t i e s . ’ ’  P e r h a p s  t h a t  w r i t e r  
h a s n ' t  h e a r d  t h a t  t h e  c r o w d s  o f  a l u m s ,  
w h o  t h i s  y e a r  a t t e n d e d  t h e  a l l  c o l l e g e  
d a n c e  h e c a tu te  o f  t h e  * / i  e c ia l  m u n ic ,  
u s u a l l y  g a t h e r  a t  T e r r a c e  o r  R a i n b o w  
i i a r d e n s .  I t  i s n ' t  o f t e n  t h a t  a n  o r c l i e s  
I r a  |  o b s e s s i n g  t h e  s k i l l  a n d  r e p u t a t i o n  
i f  P a n i c o ' s  c o m e s  t o  A p p l e t o n ,  a n d  t h e  
- i t t i d e n t  » h o  « a s  f o r c s i g h t e d  e n o u g h  t o  
r e a l i z e  t h a t  t h i s  s |> e < 'i a l  f e a t u r e  w o u l d  
a t t r a c t  t h e  a l u m s ,  f o r  w h o m  H o m e c o m ­
i n g  i s  r e a l l y  g i v e n ,  t o  t h e  H o m e c o m i n g  
l a n c e  a n d  a w a y  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  
r o a d h o u s e s ,  d e s e r v e s  a  p u l > l i c  v o t e  o f  
t h a n k s  i n s t e a d  o f  a  p r i n t e d  s c o l d i n g .  
T h e  v e r y  f a c t  t h a t  b o t h  o f  t h e  m o s t  
¡ • a t r  n ’ z e d  r o a d h o u s e s  r c | « > r t  i n c r e a s e d  
c r o w d s  a f t e r  1 2 : 3 0 ,  w h g n  c o l l e g e  s t u -  
l e n t *  a r e  r e q u i r e d  t o  b e  i n  d o r m s ,  p r o v e s  
t h a t  t h i s  y e a r  t h e  a l u m n i  a t t e n d e d  t h e  
a l l  c o l l e g e e  d a n c e  b e f o r e  g o i n g  o u t  t o  
c e l e b r a t e  t h e i r  a n n u a l  r e u n i o n  i n  t h e i r  
> w n  s t y l e .
N o t  E x o r b i t a n t
T h e  e d i t o r i a l  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e  a d ­
m i s s i o n  p r i c e  w a s  a n  i n j u s t i c e  t o  t h e  
s t u d e n t  b o d y  b e c a u s e  o f  p r e s e n t  c o n d i ­
t i o « » .  T h i s  y e a r  t h e  d a n c e  w a s  m a d e  t o  
p a y  e x p e n s e s  f o r  t h e  e n t i r e  w e e k e n d ,  
i t h e r e a s  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  F r i d a y  
f r o l i c  a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  a l s o  f u r n i s h e d  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e .  E v e r y  f a i r  m i n d e d  
L a w r e n t i a n ,  n o  m a t t e r  h o w  “ b r o k e ”  h e  
i s ,  w i l l  a g r e e  t h a t  $ 1 . 2 5  i s  n o t  e x o r b i ­
t a n t ,  e v e n  c o n s i d e r i n g  p r e s e n t  c o n d i t i o n s ,  
f o r  a  w e e k e n d ’s  e n t e r t a i n m e n t  t h a t  i n -  
• • h i d e d  a  p r e - H o m e c o m i n g  d a n c e ,  a  |> e p  
m e e t i n g  a n d  t o r c h  l i g h t  p a r a d e ,  a  m o r n ­
i n g  p a r a d e ,  d e c o r a t i o n  a n d  f l o a t  a w a r d s ,  
a n d  f o u r  a n d  o n e - h a l f  h o u r s  o f  d a n c i n g
F o r  Y o u r
C l e a n i n g ,
P r e s s i n g ,  • 
R e p a i r i n g ,
A l t e r a t i o n s
See
Max
Krautsch
Above the Palace
t o  a  r e a l l y  “ b i g  t i m e ”  o r c h e s t r a .
I n  f o r m e r  y e a r s  l o c a l  o r c h e s t r a s  h a v e  
p r o v e n  i n a d e q u a t e  f o r  s u c h  a  l a r g e  d a n c e  
l i e c a u s c  t h e y  l a c k  s u f f i c i e n t  v o l u m e  t o  
m a k e  t h e  m u s i c  a u d i b l e  i n  a l l  p a r t s  o f  
t h e  n e w  g y m ,  a n d  b e c a u s e  t h i s  y e a r ’s  
d a n c e  c h a i r m a n  g a v e  t h e  s t u d e n t  ! > o d y  
a n d  r e t u r n i n g  a l u m n i  w h a t  t h e y  h a v e  
a s k e d  f o r  i n  f o r m e r  y e a r s ,  J i e  g e t s  p u b ­
l i c l y  s p a n k e d .  —  A s  o n e  L a w r e n c e  p r o ­
f e s s o r  r e m a r k e d  » h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  
e d i t o r i a l  w i t h  h i s  c l a s s ,  “ w h e n e v e r  a n y ­
o n e  i n  t h i s  i n s t i t u t i o n  a t t e m p t s  a n y ­
t h i n g  n e w  o r  d i f f e r e n t ,  s o m e b o d y  i s  a l  
w a y s  n a r r o w  e n o u g h  t o  j u m p  o n  h i m . ”
K X -  ’3 2 .
D e a r  E d i t o r :
W h e n  i t  w a s  a n n o u n e e d  t o  t h e  s t u d ­
e n t  b o d y  t h a t  a  s e r i e s  o f  p o l i t i c a l  
s p e e c h «  w e r e  t o  b e  g i v e n  i n  c h a p e l ,  q n e  
f o r  e a c h  c a n d i d a t e ,  I  e x p e c t e d ,  a s  n o  
d o u b t  m a n y  o t h e r s  d i d ,  I  w o u l d  b e  e n ­
l i g h t e n e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  | > a r t y  p r i n ­
c i p l e s  a n d  p l a t f o r m s .
M r .  O r e e n  g a v e  a  s p e e c h  w h i c h  w a s  
e v i d e n t l y  n o t  o n l y  u n p r e p a r e d ,  b u t  t h e  
t v | * e  o f  s p e e c h  w h i c h  w a s  f i t ,  n o t  f o r  
a  c o l l e g e  s t u d e n t  b o l v ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  
u n i n t e l l i g e n t  g r o u p  w h i c h  c o u l d  p o s s i ­
b l y  l i e  a s s e m b l e d  i n  o n e  p l a c e .
P o l i t i c i a n  o r  T e c h n i c i a n  
H e  n e g l e c t e d  t o  s p e a k  o f  t h e  i s s u e s  
a t  s t a k e ,  a n d  a f t e r  u s i n g  u p  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  h i s  t i m e  i n  l o w  w i s e - c r a c k i n g  
h e  t o l d  u s  t h a t  P r e s i d e n t  H o o v e r  w a s  
a n  e x c e l l e n t  m a n  w i t h  a  p e r s o n a l i t y ,  
a  g o o d  o r g n n i z e r ,  o f  g o o d  c h a r a c t e r ,  
a n d  i n t e l l i g e n t ,  b u t  h e  w a s  n o t  q u a l i ­
f i e d  f o r  t h e  o f f i c e  o f  p r e s i d e n t  b e c a u s e  
h e  w a s  n o t  a  p o l i t i c i a n ,  a n d  t h a t  G o v ­
e r n o r  R o o s e v e l t  w a s .  W h e n  a  c o r p o r a ­
t i o n  i s  b a n k r u p t  d o  t h e y  c a l l  i n  a  p o l i ­
t i c i a n ?  N o .  T h e y  c a l l  i n  a  t e c h n i c i a n  
a n d  a n  o r g a n i z e r .
T h e  o n l y  o t h e r  m a j o r  i s s u e  h e  m e n ­
t i o n e d  w a s  t h e  t a r i f f ,  a n d  i n  d o i n g  s o  
h e  p a s s e d  t h e  b u c k  t o  t h e  e c o n o m i s t s  
s a y i n g  t h e  S m o o t - H a w l e v  t a r i f f  w a s  
t h e  w o r s t  o n e  t h a t  t h e r e  c o u l d  p o s s i b l y  
l i e .
O f  c o u r s e  h e  a t t a c k e d  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  t h r o u g h  t h e  d e p r e s s i o n .  T h a t  
a r g u m e n t  w a s  r e n d e r e d  v a l i d  b y  b i s  
o w n  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d e p r e s s i o n  w a s  
n o t  t h e  f a u l t  o f  a n y  s i n g l e  p a r t y ,  c o u l d  
n o t  l i e  a l l u v i a t c d  b y  a h v  s i n g l e  m a n ,  a n t i  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  l i n g e r  o n  f o r  
a n o t h e r  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s .
R e v i e w i n g  t h e  w h o l e  s p e e c h  I  f i n d
H e a d q u a r t e r s
TUXEDO
Rentals
jttatt fecfimfot 
Sc &ott Co.
HATTERS — CLOTHIERS 
Next to Wool worth'a
GET YOUR CLASS PRINTS 
IN EARLY
S p e c i a l  P r i c e s  a t
S y k e s  S t u d i o
P h o n e  1 2 4 1  f o r  A p p o i n t m e n t s
The “HAW K”
A serviceable, all black basketball shoe with floor gripping 
qualities that makes it the choice of nationally famous coaches. 
The usual $5.00 value now priced at $3.85 per pair.
SPORTING GOODS HEADQUARTERS
Valley Sporting Goods Co.
211 No. Appleton St. Phone 2442
E n r o l l m e n t  F i g u r e s  S h o w  
I n c r e a s e  I n  T w o  C l a s s e s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
T h e  n u m l i e r  o f  l a s t  y e a r ’s  f r e s h m e n  
w h o  w e r e  h e l d  o v e r  i n  f r e s h m a n  r a n k  
a g a i n  t h i s  y e a r  b e c a u s e  o f  s c h o l a s t i c  d i f ­
f i c u l t i e s  d e c r e a s e d  b y  3 7  |> e r  c e n t ,  i n d i ­
c a t i n g  t h e  h i g h  s c h o l a s t i c  r a n k  o f  t h e  
c l a s s  e n r o l l e d  l a s t  f a l l .
T h e  e n r o l l m e n t  a t  t h e  C o n s e r v a t o r y  o f  
M u s i c ,  w h i c h  s h o w s  a  n e t  g a i n  o f  1 0  p e r  
c e n t ,  n o w  t o t a l s  2 7 5  s t u d e n t s .  T h e  i n ­
c r e a s e  o f  2 5  s t u d e n t s  i s  a c c o u n t e d  f o r  i n  
t h e  4 7  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  b r a n c h  
s t u d i o s  a t  N e e n a h ,  o p e n e d  t h i s  f a l l .  
T h e r e  a r e  3 5  p r e p a r a t o r y  a n d  1 2  R |i e c iH l  
s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  N e e n a h  s t u d i o ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t .
t h a t  h i s  k e y n o t e  w a s  t h a t  R o o s e v e l t  i s  
a  b e t t e r  p o l i t i c i a n  t h a n  P r e s i d e n t  
H o o v e r  a n d  f o r  t h a t  r e a s o n  s h o u l d  b e  
e l e c t e d  t h e  n e x t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .
W a s  t h a t  i n s i p i d  a r g u m e n t  w o r t h  g o ­
i n g  t o  c h a p e l  f o r t  I n s t e a d  o f  f i n d i n g  
o u t  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  D e m o c r a t s  
s t a n d  o n  t h e  m a i n  i s s u e s  o f  t h e  c a m ­
p a i g n  w e  w e r e  e n t e r t a i n e d  b y  a  f e w -  
w i s e  c r a c k s  a n d  l i s t e n e d  t o  o n e  w e a k  
a n d  i r r e l e v a n t  a r g u m e n t .
I  h o p e  t h e  n e x t  t w o  s p e e c h s  w i l l  b e  
p o l i t i c a l  s p e e c h s  d e s i g n e d  t o  c l e a r  u p  
s o m e  h a z y  i d e a s  i n  t h e  s t u d e n t s ’ m i n d s ,  
a n d  n o t  a  v a u d e v i l l e  a c t .
11. H. O.
E d i t o r :
A r e  L a w r e n c e  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  a f f a i r s  o f  t h e  w o r l d  1 C e r t a i n l y  
s o m e  o f  t h e m  a r e .  T h i s  i n t e r e s t  i s  i n ­
d i c a t e d  b y  t h e  e n t h u s i a s m  s h o w n ,  i n  t h e  
v i s i t  o f  I ) r .  A .  W .  F l u x ,  t h e  K n g l i s h  a u ­
t h o r i t y  o n  e c o n o m i e s .
A f t e r  t h e  c h a p e l  t a l k  F r i d a y  I ) r .  F l u x  
s p e n t  a n  h > u r  a n s w e r i n g  m a n y  q u e s t i o n s ,  
m o s t  o f  w h i c h  w e r e  a s k e d  b y  t h e  s t u  
d e n t s  r a t h e r  t h a n  f a c u l t y  m e m b e r s .
A t  a  d i n n e r  a t  t h e  S i g m a  P h i  K p s i l o n
L. W. A. f Dean of 
Women To Give 
First Weekly Tea
M i s s  M a r g a r e t  W o o d w o r t h ,  d e a n  o f  
w o m e n ,  a n d  t h e  L a w r e n c e  w o m e n ’s  a s ­
s o c i a t i o n  w i l l  g i v e  t h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  
o f  i n f o r m a l  t e a s ,  p l a n n e d  f o r  a l l  c o l ­
l e g e  w o m e n ,  f a c u l t y  w o m e n ,  a n d  w i v e s  
o f  f a c u l t y  m e m b e r s ,  i n  t h e  R u s s e l l  S a g e  
p a r l o r s  T h u r s d a y  f r o m  4 : 0 0  t o  6 : 0 0  p . m .
R u t h  B u t l e r  a n d  M a r j o r i e  M e h n e ,  l i o t h  
’3 3 ,  w i l l  p o u r .  T h e  s e n i o r  w o m e n  w i l l  
a c t  a s  h o s t e s s e s  a n d  t h e  s o p h o m o r e  w o m ­
e n  w i l l  a s s i s t .
T h e s e  t e a s  w i l l  l i e  g i v e n  o n c e  a  w e e k  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  f i r s t  a t  R u s s e l l  S a g e  
a n d  t h e n  a t  O r m s b y  h a l l .  M i s s  C e c i l i a  
W e r n e r  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  O r m s b y  
t e a s .
S i x  W i l l  B e  I n i t i a t e d
I n t o  P h i  S i g m a  I o t a
O n e  f a c u l t y  m e m b e r  a n d  f i v e  s t u d e n t s  
w i l l  Ik- i n i t i a t e d  i n t o  P h i  S i g m a  I o t a ,  
n a t i o n a l  h o n o r a r y  r o m a n c e  l a n g u a g e  s o ­
c i e t y ,  a t  a  m e e t i n g  a t  H a m a r  h o u s e  a t  
7 : 3 0  p . m .  T h u r s d a y .  T h o s e  w h o  w i l l  b e  
i n i t i a t e d  i n t o  t h e  f r a t e r n i t y  a r e :  A .  A .  
O a l p i n ,  i n s t r u c t o r  i n  F r e n c h ;  A l i c e  
B r a d f o r d  a n d  D o r o t h y  R o l l i n s o n ,  b o t h  
’3 3 ;  M a r g a r e t  C a i r n c r o s s ,  V i c t o r i a  S i n ­
n e r ,  a n d  L i l a  L o c k s m i t h ,  a l l  ’3 4 .
h o u s e  F r i d a y  n o o n  t h e  w o r k i n g s  o f  t h e  
B o a r d  o f  T r a d e  i n  E n g l a n d  a n d  t h e  
n e w s p a p e r s  w e r e  t h e  s u b j e c t s  o f  d i s c u s ­
s i o n .
A t  a  d i n n e r  a t  t h e  P h i  K a p p a  T a u  
h o u s e  S a t u r d a y  e v e n i n g  g e n e r a l  e c o n o m i c  
p r o b l e m s  w e r e  a g a i n  t h e  s u b j e c t  o f  d i s ­
c u s s i o n .
A  F R I E N D .
A g n e s  S n e l l ,  ’3 1 ,  i s  s u p e r v i s i n g  g r a d e  
s c h o o l  m u s i c  a n d  d i r e c t i n g  o r c h e s t r a  
w o r k  i n  t h e  s c h o o l s  *»f B a r r o n ,  W i s .
USB*
GABRIELEEN SPECIAL
$3 .95
STEAM OIL PERMANENT
$3 .95
GENUINE EUGENE
$4 .50
We invite you to listen to Mary Alden, the nationally 
known popular radio announcer, who is in charge of the 
Gabrieleen broadcast for all the accredited Gabrieleen shops.
Kiss Alden comes to you every morning over station 
WJJD, Palmer House, Chicago, with new and interesting 
facts on all sorts of hair and beauty problems.
M arcel 50c Finger W ave 50c
T r y  C h e  n e w  B r o n z e  H e n n a — 5 0 c
Remember we give a free Shampoo every day with any work.
“ W h e r e  S a t i s f a c t i o n  P r e d o m i n a t e s ”
O P E N  W E D . ,  T H U H S . ,  F B I .  a n d  S A T .  E V E N I N G S  
1 0 6  N .  O n e i d a  S t .  A p p l e t o n  P h o n e  5 5 2 3
( O v e r  t h e  W e s t e r n  U n i o n )
F o l k m a n  B l d g .  C l i n t o n v i l l e  P h o n e  2 0 5
i
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 , 1 9 3 2 T H E  L A W E E N T I A N
/
3
Lawrence Loses To Riport in Fourth Quarter
W h y  i s  i t  t h a t  t h e r e  a r e  n o  B i g  T e n  
o p p o n e n t s  o r  o t h e r  l a r g e  s c h o o l s  l i k e  
M a r q u e t t e  o n  t h e  V i k i n g  b a s k e t b a l l  
s c h e d u l e  t h i s  y e a r f  B e s i d e s  t h e  c l a m ­
o r i n g  o f  t h e  f a n s  f o r  b i g  g a m e s ,  s e v  
e r a l  c a g e  l e t t e r m e n  h a v e  m a d e  i t  
k n o w n  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  m e e t  
s o m e  o f  t h e  b i g  s c h o o l s .  I n  d r o p p i n g  
t w o  o n e - p o i n t  d e c i s i o n s  t o  M a r q u e t t e  
l a s t  y e a r ,  C o a c h  D e n n e y ' s  p l a y e r s
s h o w e d  t h e y  w e r e  a  m a t c h  f o r  p l e n t y  
o f  l a r g e  u n i v e r s i t i e s  a n d  m o r e  t h a n  
o n e  B i g  T e n  s c h o o l .
N a t u r a l l y  t o o  m a n y  s u c h  c o n ­
t e s t s  s h o u l d  n o t  b e  s c h e d u l e d  b e ­
c a u s e  t h e  n e c e s s i t y  o f  h a v i n g  t h e  
t e a m  k e y e d  u p  f o r  e a c h  g a m e  
w o u l d  h a v e  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  
l a t e r  c o n f e r e n c e  g a m e s .  O n e  o r  
t w o  c o u l d  b e  a r r a n g e d  t h o u g h ,  a n d  
t h e  p l e a s u r e  i n  t e s t i n g  t h e  L a w ­
r e n c e  c a g e  q u a l i t y  w i t h  t h a t  o f  
o t h e r  s c h o o l s ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  
t h e  a d v e r t i s i n g  b e n e f i t s ,  s h o u l d  
w a r r a n t  s o m e  b i g  g a m e s .
T h a t  b i g  b o y ,  H o l m e s ,  c e r t a i n l y  l i v e d  
u p  t o  h i s  n a m e  o f  “ C y c l o n e ”  a t  R i p o n  
S a t u r d a y .  H e  c a r r i e d  t h e  b a l l  m o s t  
o f  t h e  t i m e  a n d  g a i n e d  n e a r l y  t h r e e -  
f o u r t h s  o f  h i s  t e a m ’s  y a r d a g e  f r o m
s c r i m m a g e .  H e ’s  o n l y  a  j u n i o r ,  a n d  a s  
o n e  c o - e d  r e m a r k e d ,  “ s o  m a t u r e  l o o k ­
i n g ,  t o o . ”
J u s t  a s  H o l m e s  w a s  t h e  b i g  s h o t  
i n  t h e  R e d m e n  a t t a c k ,  W a l t e r s  
f e a t u r e d  i n  t h e  V i k i n g  o f f e n s e .  
G e o r g e  c a l l e d  s i g n a l s ,  t o o k  c a r e  o f  
t h e  p u n t i n g ,  a n d  p l a y e d  s a f e t y  
m a n .  b e s i d e s  c a r r y i n g  t h e  b a l l  f o r  
p l e n t y  o f  y a r d a g e .
T h i n g s  w i l l  b e  p o p p i n g  i n  t h i s  c o n ­
f e r e n c e  i n  a n o t h e r  y e a r  o r  t w o  w h e n  
t l i o  R i p o n ,  C a r r o l l ,  a n d  B e l o i t  “ g r e a t s ”  
h a v e  b e c o m e  i n e l i g i b l e  t h r o u g h  t h e  
t h r e e  y e a r  r u l e ,  a n d  o u r  b l u e  a n d  w h i t e  
g r i d d e r s  w i l l  b e  s t i l l  p l a y i n g  a s  j u n ­
i o r s  o r  s e n i o r s .  V o g e l  a n d  R o e b ' e r  a t  
e n d s ,  K r a m e r  a n d  M c K a h a n  a t  t a c k ­
l e s ,  S i m o n d s  a n d  N 'a g l e  a t  g u a r d s ,  a n d  
P f e f f e r l e  a t  c e n t e r ,  p l a y e d  t h e i r  f i r s t  
R i p o n  g a m e  i n  t h e  l i n e .  W a l t e r s ,  
B a l d w i n ,  H a r t w i g ,  a n d  A s h m a n  w e r e  
t h e  s o p h o m o r e  b a e k f i e l d  m e n .
S a m .
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  
A r i e l  b u s i n e s s  s t a f f  t o n i g h t  a t  7 : 0 0  
o ' c l o c k  i n  t h e  A r i e l  o f f i c e .  E v e r y ­
o n e  m u s t  b e  t h e r e  a n d  h a n d  i n  t h e i r
a s s i g n m e n t s .
REDMEN WIN 
HOMECOMING 
GAME, 12 TO 7
Vikings Hold Ripon Scoreless 
During Entire First Half 
of Contest
B y  S a m  S m i t h
A t h o n g h  s c o r i n g  t h e  f i r s t  t o u c h d o w n  
a n d  a t e r  h a v i n g  a  7  t o  6 e a d  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r ,  t h e  L a w r e n c e  d e f e n s e  
c o u l d  n o t  h o l d  o f f  a  d e t e r m i n e d  R i p o n  
e l e v e n  a n d  l o s t  a  f o o t b a l l  g a m e  a t  R i p o n  
S a t u r d a y  b y  t h e  s c o r e  1 2  t o  7 .
A f t e r  . a  s c o r e l e s s  f i r s t  h a l f ,  t h e  V i k ­
i n g s  w e n t  i n t o  t h e  l e a d  i n  t h e  t h i r d  q u a r  
t e r  b y  b l o c k i n g  a  R i p o n  p u n t  a n d  f a l l i n g  
o n  t h e  b a l l  i n  t h e  e n d  z o n e .  H o w e v e r ,  
t h e  R e d m e n  i m m e d i a t e l y  c a m e  b a c k  w i t h  
a  r u s h  t h a t  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d ,  a n d ,  
f o l l o w i n g  a n  e x c h a n g e  o f  p u n t s  a f t e r  t h e  
k i e k o f f ,  l u g g e d  t h e  b a l l  o v e r  t h e  g o a l  
l i n e  t o  c h a l k  u p  t h e  f i r s t  p o i n t s  t h a t  
t h e  R i p o n  t e a m  h a s  b e e n  a b l e  t o  m a k e  
t h i s  y e a r .
R i p o n  S c o r e s  A g a i n
A g a i n  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r ,  t h e  R e d ­
m e n  s c o r e d  w h e n  t h e  V i k e s  f u m b l e d  o n  
t h e i r  1 5  y a r d  m a r k e r ,  R i p o n  r e c o v e r i n g  
t o  m a r c h  o v e r  f o r  t h e i r  s e c o n d  s c o r e  a n d  
t h e  b a l l  g a m e .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  c o n t e s t  
w a s  d o u b l y  d i s a p p o i n t i n g  t o  a l l  L a w -  
r e n c e  f a n s  b e c a u s e  t h e  g a m e  c o u n t e d  i n  
b o t h  t h e  B i g  F o u r  a n d  M i d w e s t  C o n ­
f e r e n c e  s t a n d i n g s .
L a w r e n c e  w a s  p u t  o n  t h e  d e f e n s i v e  
e a r l y  i n  t h e  g a m e  w h e n ,  o n  a n  e x c h a n g e  
o f  p u n t s ,  M a r t i n  p u n t e d  t h e  b a l l  o v e r  
W a l t e r s ’ h e a d  t o  t h e  V i k i n g  1 0  y a r d  l i n e .  
W h e n  W a l t e r s  w e n t  b a c k  t o  k i c k ,  h i s  
b o o t  w a s  b l o c k e d  b y  S h o w e r s ,  R i p o n  
g u a r d  a n d  c a p t a i n ,  a n d  R u n y o n  f e l l  o n  
t h e  b a l l  o n  t h e  f i v e  y a r d  l i n e .  H o w e v e r  
t w o  l i n e  p l n n g e s  n e t t e d  t h e m  n o t h i n g ,  
a n d  a  1 5  y a r d  p e n a l t y  f o r  h o l d i n g  c a u s e d  
t h e  R e d m e n  t o  l o s e  t h e  b a l l  o n  d o w n s .  
L a w r e n c e  p u n t e d  t h e  b a l l  a w a y  f r o m  t h e  
g o a l  l i n e  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  h a l f  
r e s u l t e d  i n  a  p u n t i n g  d u e l  b e t w e e n  
( i e o r g e  W a l t e r s  a n d  t w o  R e d m e n  b a c k s ,  
D u n e  a n d  M a r t i n .
K u e t h e r  S c o r e s  T o u c h d o w n
A l o n g  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f > t h e  t h i r d  
q u a r t e r ,  w i t h  p u n t i n g  s t i l l  p l a y i n g  t h e  
i m p o r t a n t  p a r t ,  M a r t i n  w e n t  b a c k  t o  
k i c k  f r o m  h i s  2.'$ y a r d  l i n e .  H e  f u m b l e d  
t h e  b a l l  a n d ,  a l t h o u g h  i t  w a s  o n l y  t h i r d  
d o w n ,  f o o l i s h l y  a t t e m p t e d  t o  k i c k  w i t h  
t h e  L a w r e n c e  l i n e  r u s h i n g  o n  h i m .  T h e  
a t t e m p t  w a s  e a s i l y  b l o c k e d  a n d  i n  t h e  
f i g h t  f o r  t h e  b a l l ,  K u e t h e r  f e l l  o n  
t h e  p i g s k i n  o v e r  t h e  g o a l  l i n e  t o  p u t  
t h e  V i k e s  o u t  i n  f r o n t  i n  t h e  s c o r i n g .  
C o a c h  C l a p p  r u s h e d  G o r d o n  F a b e r  i n t o  
t h e  g a m e  i n  p l a c e  o f  B a l d w i n  a n d  t h e  
f o r m e r  p l a c e - k i c k e d  t h e  e x t r a  p o i n t ,  W a l ­
t e r s  h o l d i n g  t h e  b a l l .
T h i s  L a w r e n c e  a d v a n t a g e  w a s  s h o r t  
l i v e d ,  h o w e v e r ,  w h e n  R i p o n  i n a r c h e d  
l o w n  t h e  f i e l d  w i t h  M a r t i n ,  H o l m e s ,  a m i  
D u a c  c a r r y i n g  t h e  b a l l .  A f t e r  a n o t h e r  
e x c h a n g e  o f  p u n t s  R i p o n  t o o k  t h e  b a l l  
' i i  t h e  L a w r e n c e  1 5  y a r d  l i n e  w h e n  W a l ­
t e r s  h a d  t o  k i c k  i n t o  t h e  g a l e  f r o m  b e ­
h i n d  h i s  g o a l  l i n e .  H o l m e s  g a i n e d  t w o  
y a r d s  t h r o u g h  t a c k l e ,  a n d  t h e n  M e y e r  
a r r i e d  t h e  b a l l  o n  a  r e v e r s e  a n d  w e n t  
' f f  t h e  r i ^ h t  s i d e  o f  t h e  V i k i n g  l i n e  f o r  
1<> y a r d s .  D u a c  t o o k  t h e  b a l l  f o r  t h e  r e ­
m a i n i n g  t h r e e  y a r d s  t o  a  t o u c h d o w n ,  b u t  
h i s  p l a c e - k i c k  f o r  e x t r a  p o i n t  w a s  w i d e .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Hertier's Hosiery Shop
112 N. Oneida St.
O n e - p i e c e  C o r d u r o y  P a j a m a s ;  a l s o  r o b e s  t o  m a t c h  
B e a u t i f u l  b r i g h t  s h a d e s
S p e c i a l  $ 2 . 9 5  E a c h
CALL A
C H E C K E R  C A B
P h o n e  3 3 3
D e l t a  I o t a  T a k e s  F i r s t  
I n  F r a t e r n i t y  T e n n i s  M e e t
F i n a l  r e s u l t s  o f  t h e  i n t e r f r a t e r n i t y  
t e n n i s  t o u r n a m e n t ,  f o l l o w i n g  t h e  d e f e a t  
o f  t h e  P h i  T a u s  b y  t h e  I ) .  I . ’s  F r i d a y  
b y  s t  o r e s  o f  6-1 ,  6-2, a n d  6- 1 ,  a r e  a s  f o l  
l o w s :  D e l t a  l o t a ,  f i r s t ;  F h i  K a p p a  T a u ,  
s e c o n d ;  a n d  B e t a  S i g m a  P h i  t h i o l .
N o r m a n  C l a p p  a n i l  H o w a r d  H i g h  p l a y  
e d  f o r  D e l t a  I o t a  i n  F r i d a y ’s  m a t c h  d e ­
f e a t i n g  J o h n  l l e r s c h l e b  a n d  T o m  K d g e  
o f  P h i  K a p p a  T a u  i n  t h r e e  s t r a i g h t  
g a m e s .  T h e  f i n a l  m a t c h  w a s  p l a y e d  o n  
t h e  N e e n a h  c o u r t s .
Phil Bradley Is 
Champion Harrier
Captures All Campus Run With 
Time of 13:17.4; Gram 
Takes Second
P h i l  B r a d l e y ,  ’¡1 5 , s e n s a t i o n a l  s o p h o ­
m o r e  l o n g  d i s t a n c e  s t a r ,  c o v e r e d  t h e  2*4 
m i l e  c r o s s  c o u n t r y  c o u r s e  s o u t h  o f  G e o r g e  
A .  W h i t i n g  f i e l d  i n  1 3 : 1 7 . 4 ,  t o  c a p t u r e  
t h e  a n n u a l  A l l  C a m p u s  c r o s s  c o u n t r y  r u n ,  
F r i d a y  a f t e r n o o n ,  f o r  t h e  s e c o n d  s u e c e s  
j i v e  y e a r .  B r a d l e y  w o n  t h e  e v e n t  o v e r  a  
2  m i l e  c o u r s e  i n  X : 4 0 . 2  l a s t  f a l l .
O s c a r  ( ¡ r a m ,  ’3 5 ,  t o o k  s e c o n d  p l a c e  
h o n o r s  b y  r u n n i n g  t h e  c o u r s e  i n  1 3 : 3 3 . 4 ,  
o n l y  f i v e  s e c o n d s  s l o w e r  t h a n  t h e  w i n n i n g  
t i m e .  T h i r d  a n d  f o u r t h  p l a c e s  w e n t  t o  
t h e  o t h e r  v a r s i t y  m e n  w h o  c o m p e t e d ,  
H u r t  K e l l o g g  a n d  R o l a n d  Z i e g l e r .
F r e s h m e n  c a p t u r e d  t h e  n e x t  t h r e e  
p l a c e s .  C h e r k o s k y ,  a n  A p p l e t o n  b o y  
v l i o  w a s  o n  K e n  L a i r d ' s  A p p l e t o n  H i g h  
s q u a d  l a s t  f a l l ,  w a s  t h e  f i r s t  f r e s h m a n  
t o  c r o s s  t h e  l i n e .  B i s h o p ,  K e n o s h a ,  f i n ­
i s h e d  s i x t h ,  a n d  S h i b l e y ,  M a i n e  T o w n ­
s h i p  H i g h  s c h o o l ,  P a r k  R i d g e ,  11 1 ., w a s  
s e v e n t h .
T h e  f r o s l i  s q u a d  d i d  n o t  i m p r e s s  t h o s e  
w h o  w i t n e s s e d  t h e  m e e t ,  a n d  i t  w a s  a p ­
p a r e n t  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  f u r ­
t h e r  d o w n  i n  t h e  l i s t  i f  t h e  t h r e e  o t h e r  
v a r s i t y  m e n  h a d  s t a r t e d .  T s u r u ,  W e s t ,  
a n d  P o l k i n g h o r n  w e r e  u n a b l e  t o  c o m  
p e t e .  I n  t h e  l o n g  g r i n d  l a s t  f a l l  t h e  
f r e s h m e n  c a p t u r e d  s i x  o f  t h e  f i r s t  s e v e n  
p l a c e s .
S u m m a r y :
1 .  B r a d l e y  ( V a r s i t y )
2 .  ( ¡ r a m  ( V . )
3 .  K e l l o g g  ( V . )
4 .  Z i e g l e r  ( V . )
5 .  C h e r k o s k y  ( F r o s h )
6.  B i s h o p  ( F . )
7 .  S h i b b l e y  ( F . )
Eat Y o u r  
S u n d a y  
D in n e r
a t
Hotel Northern
Special
Prices
on
Parties
C a ll o n  U s
S T A T E
R E S T A U R A N T
Midwest Harriers 
To Meet at Beloit 
Saturday, Nov. 5
I n j u r i e s  m a y  s e v e r e l y  h a n q i e r  t h e  L a w ­
r e n c e  c r o s s  c o u n t r y  t e a m  i n  t h e  M i d w e s t  
c o n f e r e n c e  m e e t  a t  B e l o i t  n e x t  S a t u r d a y .
C o a c h  A .  C .  D e n n e y  s t i l l  h a s  h i s  t w o  
o u t s t a n d i n g  m e n ,  B r a d l e y  a n d  ( ¡ r a m ,  i n  
g o o d  s h a |> e ,  b u t  i n j u r i e s  h a v e  t a k e n  t h e  
t o l l  o f  s e v e r a l  o t h e r s .  T h e  i n j u r i e s  a r e  
o f  s u c h  a  k i n d  t h a t  n o t h i n g  c a n  b e  p r e ­
d i c t e d  a s  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  m e n ' s  
b e i n g  r e a d y  f o r  S a t u r d a y ’s  t e s t .
S h i g e t o  T s u r u ,  w h o  t i e d  f o r  f i r s t  p l a c e  
i n  t h e  C a r r o l l  m e e t ,  i s  s t i l l  n u r s i n g  h i s  
w e a k  a n k l e .  T h e  i n j u r e d  a n k l e  t r o u ­
b l e s  h i m  s e v e r e l y  d u r i n g  a n y  c o m p e t i ­
t i v e  t e s t ,  a n d  i f  i t  d o e s  n o t  i m p r o v e  h e  
w i l l  n o t  l i e  a t  h i s  l » e s t  a t  B e l o i t  S a t u r ­
d a y .  B u r t  K e l l o g g  w a s  a l s o  b o t h e r e d  
w i t h  a  w e a k  a n k l e  d u r i n g  t h e  A l l  C a m p u s  
m e e t  l a s t  F r i d a y .  K e l l o g g ’s  s t r o n g  f i n ­
i s h e s  h a v e  b e e n  f e a t u r e s  o f  a l l  r e c e n t  
V i k e  m e e t s ,  a n d  i f  h e  i s  u n a b l e  t o  c o m  
|> e t e ,  c o n s i d e r a b l e  |> o w e r  w i l l  b e  m i s s ­
i n g  f r o m  t h e  L a w r e n c e  t e a m .  B o b  P o l k ­
i n g h o r n  r e p o r t e d  f o r  p r a c t i c e  w i t h  a  t o r n  
m u s c l e  a n d  m a y  b e  o u t  f o r  s o m e  t i m e .
L a w r e n c e  E n t r i e s  N o t  N a m e d
N o  a n n o u n c e m e n t  h a s  l i e e n  m a d e  a s  
t o  w h o m  C o a c h  D e n n e y  i n t e n d s  t o  e n t e r  
i n  t h e  M i d w e s t  m e e t .  I n  1 9 3 0  L a w r e n c e  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  S e i g ,  R o e m e r ,  a n d  
B a r t  s e l l .  T h i s  y e a r  D e n n e y  h a s  B r a d l e y ,  
O r a m ,  a n d  T s u r u  a s  h i s  l > e s t  b e t s ,  w i t h  
K e l l o g g  a n d  P o l k i n g h o r n  n e x t  i n  l i n e .  
T h e  L a w r e n c e  m e n t o r ' s  s e l e c t i o n  w i l l  
u n d o u b t e d l y  b e  i n t l u e m - e d  b y  t h i s  w e e k ’s  
p r a c t i c e  s e s s i o n s  a n d  h o w  t h e  r u n n e r s ’ 
i n j u r i e s  r e s |H > n d  t o  t r e a t m e n t .  R o l a n d  
Z i e g l e r  a m i  C l y d e  W e s t  a r e  i n  g o o d  s h a p e  
a n d  w i l l  b e  a i d e  t o  f i l l  i n  i f  a n y  o f  t h e  
f i r s t  g r o u p  o f  m e n  c a n n o t  m a k e  t h e  t r i p .
I n i t i a t i o n  o f  n e w  m e m b e r s  I n t o  
P h i  S i g m a  I o t a  w i l l  b e  h e l d  a t  H a -  
m a r  h o u s e  a t  7 : 3 0  p .  m .  T h u r s d a y .
Beloit Is Victor 
Over Knox, 13-0
Takes Early Lead; Carroll Defeats 
Lake Forest By Score 
of 16 to 7
B e l o i t ,  g o i n g  i n t o  t h e  l e a d  i n  t h e  f i r s t  
t w o  m i n u t e s  o f  p l a y ,  d e f e a t e d  K n o x  c o l ­
l e g e  a t  G a l e s b u r g  i n  a n  u n e v e n l y  c o n ­
t e s t e d  g a m e  b y  t h e  s c o r e  1 3  t o  0 .  S a t ­
u r d a y  f o u n d  C a r r o l l  d e f e a t i n g  L a k e  F o r  
e s t  a t  W a u k e s h a  w i t h  a  1 6  t o  7  s c o r e .
C a r l e t o n  c o l l e g e  o f  N o r t h f i e l d ,  M i n n . ,  
b o w e d  b e f o r e  a  s t r o n g  S o u t h  D a k o t a  
U n i v e r s i t y  t e a m ,  w h i c h  w o n  a  6 t o  0 
v i c t o r y .  C o r n e l l  d e f e a t e d  C o e  c o l l e g e ,  
6 t o  0, i n  a n o t h e r  m i d w e s t  e n c o u n t e r ;  
v h i l e  M o n m o u t h  w a s  i d l e  o v e r  t h e  w e e k ­
e n d .  \
I n  t h e  h o m e c o m i n g  g a m e  a t  G a l e s b u r g ,  
B e l o i t  s c o r e d  i n  t h e  f i r s t  t w o  m i n u t e s  o f  
¡ d a y ,  w h e n  ( S i l  s o n  o n  a n  o f f  t a c k l e  s m a s h  
c r o s s e d  t h e  g o a l - l i n e .  B e l o i t  h a d  a d ­
v a n c e d  t h e  b a l l  t o  t h e  K n o x  1 5  y a r d  l i n e  
o n - l i n e  p l u n g e s .  N e i t h e r  t e a m  w a s  a b l e  
o  a d v a n c e  f a r  i n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  
t M 'r i o d a ,  1 u t  l a t e  i n  t h e  f i n a l  p e r i o d  S t a i r ,  
B e l o i t  g u a r d ,  i n t e r c e p t e d  a  p a s s  o n  t h e  
K n o x  4 0  y a r d  l i n e ,  a n d  B e l o i t  o j i e n e d  
a n o t h e r  m a r c h  f o r  t h e  g o a l .  F i t z g e r a l d  
p i c k e d  u p  t h e  f i n a l  t w o  y a r d s  f o r  t h e  
t o u c h d o w n ,  a n d  C a r l s o n  s m a s h e d  t h r o u g h  
c e n t e r  f o r  t h e  e x t r a  p o i n t .
K n o x  O u t p l a y e d
K n o x  t h r e a t e n e d  o n l y  o n c e  t h r o u g h o u t  
t h e  g a m e ;  t h a t  t h r e a t  c a m e  i n  t h e  f i r s t  
q u a r t e r  w h e n  t h e y  a d v a n c e d  t o  t h e  t e n  
y a r d  s t r i p e  o f  B e l o i t .  B e l o i t  h e l d  a n d  
o n  t h e  t h i r d  d o w n  K n o x  p a s s e d  i n t o  t h e  
e n d - z o n e .  B e l o i t  c l e a r l y  o u t  p l a y e d  i t s  
o p p o s i t i o n ,  m a k i n g  1 4  f i r s t  d o w n s  t o
Let Us Clean and Repair
Your Instrum ent
Violin Bows Re-haired
D t r n  | l | W f  P H O N E  
D l E < n i  A  M s 4 0 6 3 W
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  S e r v i c e  
4 1 3  N .  C L A R K  S T . ,  A P P L E T O N ,  W I S .
T h e  S t o r e  o f  
P e r s o n a l  A t t e n t i o n
S e l l i n g ’s  
D r u g  S to r e
204 E. College Ave. -  .
A s h m a n  A p p o i n t e d  T o
D i s c i p l i n a r y  C o m m i t t e e
A n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  M a r ­
s h a l l  W l e v ,  '¡ { 3 ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S t u ­
d e n t  S e n a t e ,  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  B u r t  
A s h m a n ,  ’3 5 ,  t o  s u c c e e d  N o r m a n  C l a p p ,  
’3 5 ,  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  d i s c i p l i n a r y  
c o m m i t t e e .
O t h e r  m e m b e r s  o f  t h i s  c o m m i t t e e  
w h i c h  m e e t s  w i t h  f a c u l t y  m e m b e r s  t o  
d e c i d e  m a t t e r s  o f  s t u d e n t  d i s c i p l i n e  a r e  
M a j o r i e  M e h n c ,  ’3 3 ,  a n d  W i l l i a m  W i e s e ,  
’3 4 .
K n o x ' s  6;  H e i s s  a n d  C a p t a i n  A l l e n ,  
b o t h  o f  B e l o i t ,  w e r e  t h e  o u t s t a n d i n g  
p l a y e r s  o f  t h e  a f t e r n o o n .
C a r r o l l ,  i n  i t s  g a m e  w i t h  L a k e  F o r e s t ,  
h a d  s o m e  t r o u b l e  i n  g e t t i n g  s t a r t e d ,  b u t  
m a n a g e d  t o  s m a s h  t h r o u g h  t h e  o p p o s i ­
t i o n  l a t e  i n  t h e  f i r s t  |> e r i o d  w h e n  a  h i g h  
p a s s  f r o m  c e n t e r ,  r e c o v e r e d  b e h i n d  t h e  
I - a k e  F o r e s t  g o a l  b y  P a r s o n s ,  g a v e  t h e  
O r a n g e  a  t w o - p o i n t  l e a d .  T h i s  w a s  s o o n  
e n l a r g e d  a s  K e n n e d y ,  g o i n g  o v e r  f r o m  
t h e  o n e - h a l f  y a r d  l i n e ,  s c o r e d  t h e  f i r s t  o f  
t h e  t w o  C a r r o l l  t o u c h d o w n s .  T h e  s e c o n d  
c a m e  l a t e  i n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  w h e n  a  
p a s s ,  K e n n e d y  t o  T h i e l ,  w a s  c o m p l e t e d .
A s k  W e t t e n g e l
Northwestern Mutual Lile 
Phone1C61 
First Nat B an h B ld £ .
A P P L E T O N . W I S .
Jfiode Shop
Designing, Dressmaking and Altering
REASONABLE RATES
T e l e p h o n e  6 4 3 8 5 4 0  N .  L a w e  S t .
W e Have Made
S E N I O R  a n d  J U N I O R  
P I C T U R E S  f o r  t h e  A R I E L
For Over 20 Tears
S p e c i a l l y  P r i c e d  T h i s  Y e a r  T o  S u i t  E v e r y  P o c k e t b o o k  
I f  y o u  w a n t  t h e  b e s t  i n  t h e  A r i e l  u s e  H a r w o o d  G l o s s  P r i n t s
T e l.  100 
Z u e lk e  B ldg . Harwood
4 T H E  L A W R E N T I A N T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 , 1 9 3 2
Green Delivers 
Political Speech
First Address of Series Given 
On Candidacy of 
Roosevelt
“ R o o s e v e l t  p o s s e s s e s  t h e  q u a l i t i e s  
n e e d e d  i n  a  ¡ » r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , ”  d e c l a r e d  S t a n l e y  G r e e n e ,  ’ 3 3 ,  
y e s t e r d a y  i n  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  
] > o l i t i c a l  s p e e c h e s  t o  b e  g i v e n  t h i s  w e e k  
d u r i n g  c o n v o c a t i o n .
l i e  w e n t  o n  t o  a s s e r t  t h a t  n o  m a t t e r  
w h o  i s  i n a u g u r a t e d  i n  M a r c h ,  1 9 3 3 ,  h e  
w i l l  n o t  s t o p  t h e  d e p r e s s i o n ,  a n d  p r o b ­
a b l y  w i l l  n o t  e v e n  a l l e v i a t e  i t  a p ­
p r e c i a b l y .  “ N o  p r e s i d e n t , ”  h e  d e ­
c l a r e d ,  “ w i t h  a n y  a m o u n t  o f  a b i l i t y  
c a n  e l i m i n a t e  t h e  d e p r e s s i o n ;  i t  i s  
p u r e l y  a  m a t t e r  o f  t i m e .  B u t  t h e r e  i s  
a  n e e d  f o r  a  l e a d e r  w h o  h a s  t h e  a b i l i t y  
t o  k e e p  t h i n g s  t o g e t h e r ,  a n d  s u c h  a  
m a n  i s  R o o s e v e l t . ”  R o o s e v e l t ,  h e  
p o i n t e d  o u t ,  i s  a  m a n  w h o  c a n  h a n d l e  
a  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  a  m a n  w h o  h a s  a  
g r e a t  p e r s o n a l i t y .
I n  a d d i t i o n ,  G r e e n e  w e n t  011 t o  s t a t e ,  
t h e r e  m u s t  b e  s y m p a t h y  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  
p r e s i d e n t .  R o o s e v e l t  i s  t h e  t y p e  o f  a  
p e r s o n a l i t y  t h a t  c a n  a c c o m p l i s h  t h a t .  
H o o v e r ,  h e  s a i d ,  c a n n o t .
T h e  s p e a k e r  w e n t  t o  s o m e  l e n g t h  i n  
c o m p a r i n g  H o o v e r ’s  s p e e c h e s  o f  a c c e p ­
t a n c e  o f  t h e  R e p u b l i c a n  n o m i n a t i o n  f o r  
t h e  p r e s i d e n c y  i n  1 9 2 S  a n d  1 9 3 2 .  H e  
r i d i c u l e d  t h e  p r o m i s e s  o f  p e r m a n e n t  
p r o s p e r i t y  t h a t  w e r e  c o n t a i n e d  i n  h i s  
1 9 2 8  s p e e c h  a n d  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
“ h e r o i c  s t r u g g l e s ”  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
p a r t y  t o  s t e m  t h e  t i d e  o f  t h e  d e p r e s s i o n  
t h a t  a r e  f o u n d  i n  t h e  1 9 3 2  s p e e c h .
O b s e r v e r  T e l l s  o f  B l u e
P a i n t  O n  R i v a l  C a m p u s
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
M a n . ”  T o m o r r o w  m o r n i n g  t h e  c a s e  o f  
o n e  N o r m a n  T h o m a s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
w i t h  t y p i c a l  s o c i a l i s t i c  f l o u r i s h e s  o f  t h e  
a r m s ,  a n d  F r i d a y  w i l l  f i n d  H e r b i e  
H o o v e r ’s  d e f e n d e r s  r u n n i n g  f r o m  s i d e  
t o  s i d e  o f  t h e  c h a p e l  r o s t r u m .  T a l k ­
i n g  o f  p o l i t i c s  r e m i n d s  u s  t h a t  d o w n  i n  
O h i o ,  w h e r e  t h e  D e m o c r a t s  a r e  s u p ­
p o s e d  t o  h a v e  a  s t r a n g l e h o l d ,  s e v e n  
c o l l e g e s  h a v e  r a n k e d  H o o v e r  f i r s t  i n  
c h o i c e ,  T h o m a s  s e c o n d ,  a n d  R o o s e v e l t  
t h i r d .  W h a t  i s  t h i s t  C i v i l  w a r t  
T o  t h e  E d i t o r
T h e  O b s e r v e r  s e e s  t h a t  t h e  E d i t o r  o b ­
j e c t e d  t o  I . o u i s  I ’ a n i c o ' s  b a n d  a t  h o m e ­
c o m i n g  b e c a u s e  o f  t h e  “ u n n e c e s s a r y  e x ­
p e n s e . ”  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  d e a r  e d i ­
t o r ,  w e  s h a l l  f i r e  t h e  g o o d  f a c u l t y  m e m ­
b e r s  b e c a u s e  t h e y  c o s t  t o o  m u c h ,  c l o s e  
t h e  n e w  g y m  i n  f a v o r  o f  t h e  o l d  o n e ,  
t e a r  d o «  11 t h e  f r a t e r n i t y  h o u s e s ,  a n d  i n  
o t h e r  w a y s  r e d u c e  c u r r e n t  r u n n i n g  e x ­
p e n s e s .  W h e n  t h a t  i s  a c c o m p l i s h e d ,  w i t h  
t h e  h e l p  o f  a  f e w  m o r e  n e w s p a p e r  c o l ­
u m n s ,  w e  w i l l  i n v e n t  a  s l o g a n  f o r  t h e  c o l ­
l e g e  a n d  t a c k  i t  o n  t h e  M a i n  h a l l  d o m e  
f o r  a l l  t o  s e e : ‘ ‘  L a w r e n c e  C o l l e g e .  I t  
C o s t s  V e r y  L i t t l e  T o  C o m e  H e r e ;  W e  
N e v e r  D o  A n y t h i n g  A b o v e  t h e  A v e r ­
a g e .  ’ *
T h e  O b s e r v e r  h a d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  
e x p e r i e n c e  t h e  o t h e r  m o r n i n g  b y  w h i c h  
m a n y  o t h e r  f o l k s  m a y  p r o f i t  a  g r e a t  d e a l .  
S u f f e r n g  w i t h  a  t r e m e n d o u s  t o o t h a c h e ,
F l u x  S p e a k s  O n  B r i t i s h  
U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
T h e  s y s t e m  o f  u n e m p l o y m e n t  i n s u r ­
a n c e  n o w  u s e d  i n  G r e a t  B r i t a i n  h a d  i t s  
b e g i n n i n g s  i n  1 9 1 1 .  A t  t h a t  t i m e  i t  w a s  
i n t e n d e d  t o  c o v e r  l a b o r e r s  i n  o n l y  t h o s e  
i n d u s t r i e s  m o s t  a f f e c t e d  b y  s p a s m o d i c  u n ­
e m p l o y m e n t .  A f t e r  t h e  w a r  t h e  p l a n  
w a s  e x t e n d e d  u n t i l  i t  n o w  i n s u r e s  a p ­
p r o x i m a t e l y  12 m i l l i o n  l a b o r e r s .
T h e  i n s u r a n c e  f u n d  i s  m a d e  u p  o f  
w e e k l y  c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  w o r k e r  w h i l e  
h e  i s  e m p l o y e d ,  t h e  e m p l o y e r ,  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t .  T Ikis i t  i s  i n t e n d e d  t h a t  
i n  t i m e s  o f  p r o s | i e r i t y  a  s u f f i c i e n t  r e s e r v e  
w i l l  h e  b u i l t  u p  t o  f i n a n c e  t h e  u n e m p l o y ­
m e n t  r e l i e f  i n  t i m e s  o f  d e p r e s s i o n .  D r .  
F l u x  p o i n t e d  o u t  t h a t  o n e  o f  t h e  c h i e f  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  i n d u s t r i e s  a d m i t t e d  t o  t h e  
p l a n  a f t e r  t h e  w a r  w e r e  a d m i t t e d  i n  a  
t i m e  o f  d e p r e s s i o n  w i t h o u t  a n  o p p o r t u n ­
i t y  t o  b u i l d  u p  a  s u f f i c i e n t  r e s e r v e .
R i p o n  V i c t o r i o u s  O v e r  
V i k i n g s  S a t u r d a y ,  1 2  t o  7
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3 )
W h e n  t h e  q u a r t e r  e n d e d  s o o n  a f t e r ,  
t h e  V’ i k e s  w e r e  s t i l l  p l a y i n g  f o r  a  7  t o  
6 v i c t o r y .  F e i n d ,  w h o  c a m e  i n t o  t h e  
g a m e  i n  p l a c e  o f  F a l > e r ,  f u m b l e d  o n  
t h e  L a w r e n c e  1 5  y a r d  l i n e  w i t h  R i p o n  r e ­
c o v e r i n g .  T h i s  w a s  t h e  b r e a k  t h e  R e d -  
m e n  w e r e  w a i t i n g  f o r ,  a n d  i n  s e v e n  p l a y s  
s m a s h e d  o v e r  a n d  s c o r e d  t h e  t o u c h d o w n .  
H e  a l s o  t r i e d  t h e  k i c k  f o r  e x t r a  p o i n t ,  
b u t  t h e  w i n d  c a r r i e d  i t  w i d e  o f  t h e  g o a l  
p o s t s .
H o l m e s  w a s  e a s i l y  t h e  s t a r  o f  t h e  R e d -  
m e n ' s  a t t a c k ,  c a r r y i n g  t h e  b a l l  f o r  102 
y a r d s  o f  t h e  l o o  y a r d s  R i | t o n  g a i n e d  
f r o m  s c r i m m a g e  f o r  a n  a v e r a g e  o f  n e a r ­
l y  f i v e  y a r d s  p e r  p l a y .  I l u l k a  a n d  G r e c c o  
i n  t h e  l i n e ,  a n d  t h e  e n t i r e  K i p o n  b a c k  
f i e l d  s h o w e d  g r e a t  H a s h e s  o f  f i n e  f o o t ­
b a l l .  G e o r g e  W a l t e r s ,  T e d  K r a m e r ,  J o h n  
V o g e l ,  E d  R o e b e r ,  a n d  G o r d o n  S i m o a d s  
l o o k e d  g o o d  o n  t h e  L a w r e n c e  t e a m .
T h e  l i n e u p s :
L a w r e n c e
__________ L .  E _____ __V o g e l
R i p o n
R u n v o n
_ L .  T
Tj. a .
c ......
....... R. 0 ......
R. T.
R K ............  S u l l i v a n
........  Q, ....
....... _L. II. ................ M a r t i n
R. H ........ ................ H o l m e s
W a l t e r s  ------- F .  B ......... ......................  D u a c
w e  e n t e r e d  t h e  l i b r a r y  t o  t r y  t o  g e t  a  
b o o k  t h a t  o n e  i n t e l l e c t u a l  h a d  b e e n  
h o a r d i n g  f o r  t w o  w e e k s ;  s t o p p i n g  a t  t h e  
d r i n k i n g  f o u n t a i n  w e  q u a f f e d  . j u s t  o n e  
m o u t h f u l  o f  t h a t  d e l i g h t f u l l y  h o t  w a ­
t e r ,  a n d  t h e  t o o t h a c h e  d i s a p p e a r e d  i m ­
m e d i a t e l y .  W e  f o u n d  t h e  F o u n t a i n  o f  
T o o t h !
Henry N. Marx
Quality Jeweler
2 1 2  E .  C o l l e g e  A v e .  
A p p l e t o n ,  W i s .
I f  y o u  n e e d
N E W  SHOES
F o r  F O R M A L — D R E S S — S C H O O L  
a n d  S T R E E T  W E A R
$3.50 to  $5.00
S e e  T h i s
Langenberg Bootery
D I S C O U N T  C O U P O N
A 10% discount will be given to any student— 
presenting this coupon—on any pair of shoes or 
oxfords purchased at our store during the month 
of November.
Langenberg Bootery
118 W. College Ave. Tel 999
IN SOCIETY
A n n o u n c e s
P l e d g e
D e l t a  G a m m a  a n n o u n c e s  t h o  p l e d g i n g  
o f  L o r e t t a  F r i c k ,  ’3 0 ,  B e s s e m e r ,  M i c h i ­
g a n .  A  d i n n e r  w a s  h e l d  a t  O r m s b y  
T u e s d a y  n i g h t  f o l l o w i n g  t h e  c e r e m o n y .
H o l d s
B a r n  D a n c e
F o r t y - f i v e  c o u p l e s  a t t e n d e d  t h e  S i g m a  
P h i  E p s i l o n  b a r n  d a n c e  S a t u r d a y  n i g h t .  
M r .  a n d  M r s .  W a r r e n  B e c k ,  M i s s  C e ­
c e l i a  W J e r n e r ,  a n d  R o b e r t  B e g g s  c h a p ­
e r o n e d .  P a t  S m i t h  a n d  h i s  a c c o n l i a n  
f u r n i s h e d  t h e  m u s i c .
E n t e r t a i n s
P l e d g e s
T h e t a  P h i  e n t e r t a i n e d  p l e d g e s  a t  a  
s m o k e r  T u e s d a y  e v e n i n g .
G u e s t s  
A t  D i n n e r
B e t t y  < ' o i l e r  a n d  J e a n  D y k s t e r h o u s e  
w e r e  d i n n e r  g u e s t s  o f  D e l t a  l o t a  f r a t e r ­
n i t y  S u n d a y  n o o n .
P l e d g i n g
A n n o u n c e d
D e l t a  S i g m a  T a u  a n n o u n c e s  t h e  
p l e d g i n g  o f  W i l b u r  J o h n s o n ,  ’3 t> , C h i ­
c a g o ,  I I I .
A n n o u n c e s
P l e d g i n g
D e l t a  l o t a  a n n o u n c e s  t h e  p l e d g i n g  o f  
T e d  K r a m e r ,  ’3 5 ,  o f  M i l w a u k e e .
H o l d s
D i n n e r
K a p p a  A l p h a  T h e t a  h e l d  a  d i n n e r  a t  
t h e  s o r o r i t y  r o o m s  T u e s d a y  n i g h t .
a  h o u s e  p a r t y  S a t u r d a y  n i g h t .  M r .  
a n d  M r s .  P e r c y  C l a p p  a n d  M r .  W i l ­
l i a m  S c l i r o e d e r  c h a p e r o n e d .  J a c k  l l o u -  
r e n ’s  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  t h e  m u s i c .
W e e k e n d
G u e s t s
L e R o y  J o r g e n s o n  a n d  J a c k  X a h i g i a n  
o f  E v a n s t o n ,  I I I . ,  w e r e  g u e s t s  o f  D e l t a  
S i g m a  T a u  o v e r  t h e  w e e k e n d .
H o l d
D i n n e r
K a p p a  D e l t a  a c t i v e s  a n d  p l e d g e s  h a d  
d i n n e r  a t  O r m s b y  F r i d a y  f o l l o w e d  b y  
a  t h e a t r e  p a r t y .
P s i  C h i  
E n t e r t a i n s
P s i  C h i  O m e g a  e n t e r t a i n e d  M r .  a n d  
M r s .  F r a n k  J o h n s o n ,  S h e b o y g a n ,  |> a r  
e n t s  o f  R a y m o n d  J o h n s o n ,  a t  t h e  f r a  
t e r n i t v  h o u s e  S u n d a y .
D i n n e r
G u e s t s
R e v .  a n d  M r s .  L .  I> . I ’ t t s  w o r e  d i n n e r  
g u e s t s  a t  t h e  P s i  C h i  O m e g a  h o u s e  
S u n d a v .
V i s i t s
S o r o r i t y
L o i s  I l a u g c r ,  e x - ’3 3 ,  i s  v i s i t i n g  S i g ­
m a  A l p h a  l o t a  s o r o r i t y  s i s t e r s  t h i s  
w e e k .
P h i  M u  
E n t e r t a i n s
P h i  M u  e n t e r t a i n e d  p a t r o n e s s e s  a t  
d i n n e r  a t  l i a n i a r  h o u s e ,  T u e s d a y  n i g h t .
D .  I . ’ s  
G i v e  P a r t y
D e l t a  l o t a  e n t e r t a i n e d  2 5  c o u p l e s  a t
BUETOW’S
B E A U T Y  S H O P P E
Telephone 902
Irving Zuelke Building 
(Third Floor)
H. N. Delbridge, D. D. S.
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e .  T e l e p h o n e  3 7 4 0
D e n t i s t  X - R a y
Wriston To Speak 
To Science Group 
At State Meeting
D r .  I I .  M .  W r i s t o n  w i l l  s |> e n k  o n  “ T h e  
P l a c e  o f  S c i e n c e  i n  a  L i b e r a l  E d u c a ­
t i o n ”  a t  a  j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  b i o l o g y ,  
c h e m i s t r y ,  g e n e r a l  s c i e n c e ,  a n d  p h y s i c s  
s e c t i o n s  a t  t h e  M i l w a u k e e  S t a t e  T e a c h e r s  
c o n v e n t i o n ,  T h u r s d a y .  H e  w i l l  a l s o  p r e ­
s e n t  t h e  a d d r e s s  o f  w e l c o m e  a t  t h e  t r a ­
d i t i o n a l  L a w r e n c e  a l u m n i  d i n n e r  a t  G i m -  
b e l ’s  g r i l l ,  T h u r s d a y  n o o n .
T h e  j o i n t  s c i e n c e  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  
a t  t h e  P l a n k i n g t o n  h a l l  a u d i t o r i u m .  D r .  
G l e n n  F r a n k ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y  o f  W i s c o n s i n ,  w i l l  b e  t h e  s e c o n d  
s p e a k e r  a t  t h e  s e s s i o n .  H i s  s u b j e c t  w i l l  
b e  “ T h e  R e d e  o f  S c i e n c e  i n  E d u c a t i o n . ”
T h e  S p a n i s h  c l u b  w i l l  h o l d  a  m e e t ­
i n g  a t  H a m a r  h o u s e  W e d n e s d a y  a t  
7 : 0 0  p . m .
ICE
R e f r i g e r a t i o n
S A F E
S I L E N T
D E P E N D A B L E
LUTZ ICE CO.
P h o n e  2  
S A V E  w i t h  I C E
E l e c t  R u e d e b u s c h  H e a d
o f  N e u m a n  C l u b  S u n d a y
R o b e r t  R u e d e b u s c h ,  ’3 4 ,  w a s  e l e c t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  N e u m a n  c l u b  a t  a  m e e t ­
i n g  S u n d a y  e v e n i n g  a t  t i n -  C a t h o l i c  h o m e .  
O t h e r  o f f i c e r s  e l e c t e d  w e r e  L u c i l l e  L e y ,  
* 3 5 ,  v i c e  p r e s i d e n t ;  W a l t e r  N e m a c h e k , *  
’3 3 ,  s e c r e t a r y ;  M a r y  S t i l p ,  ' 3 4 ,  t r e a s u r ­
e r ;  N o n a  N e m a c h e k ,  s e n i o r  r e p r e s e n t a ­
t i v e ;  B e r n a r d  F a h r e s ,  j u n i o r  r e p r e s e n ­
t a t i v e  ;  S t a n l e y  C h m i e l ,  s o p o h o m o r e  r e p ­
r e s e n t a t i v e ;  G e r a r d  H e c k e r ,  f r e s h m a n  
r e p r e s e n t a t i v e ;  a n d  L i l a  l o c k s m i t h  a n d  
J a c k  K i m b a l l ,  b o t h  ’3 4 ,  s o c i a l  c h a i r ­
m e n .
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  l o c a l  c h a p t e r  
o f  t h e  N e u m a n  c l u b  w i l l  b e  h e l d  N o v .  1 3 .
Z e t a  T a u  A l p h a  w i l l  h a v e  a  c o z y  i n  
t h e i r  r o o m s  t o n i g h t .
Marston Bros. 
Company
P o c o h a n t a s  C o a l  
S o l v a y  C o k e  
F u e l  O i l  
G a s o l i n e
Phone 68 
540 N. Oneida St.
T H E  F I R S T  N A T I O N A L  B A N K
a n d
F I R S T  T R U S T  C O M P A N Y
O P  A P P L E T O N
I N V E S T E D  C A P I T A L  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0
WALTZ NIGHT
a t  t h e
Uptown Ballroom
527-529 W. College Avenue
W e d n e s d a y  N o v .  2 n d
Music by TINEY LAUDE and HIS RECORDING ORCHES
TRA—Nine Men
ADMISSION—Ladies 10c; Gents 20c 
Don’t fail to hear this entertaining Band—you’ll like it. 
DANCING every Wednesday, Friday, Saturday, Sunday nights
Northern Hotel 
Barber Shop
H o o k s  a n d  T o n y
S o m e t h in g
t a  S in g  A b o u t !
"Sweet Adeline's" been 
abandoned for the moment 
in favor of this tuneful 
"Rhapsody in Values." And 
why, you aslc?
Shirts at 98c, tra, la 
—warbles the 1st tenor
Ties at 98c, tre, I®
—the basso booms
Sweaters at $1.49, *ra, la
—trills the 2nd toner
Hats at $2.98, tra, la
—the baritone concludes
J .  C .  P E N N E Y
C om pany, Inc.
I f  y o u  h a v e  a  s m i l e  w e  t a k e  i t ,
I f  y o u  h a v e n ' t  w e  m a k e  i t .
FROELICH
STUDIO
1 2 7  W .  C o l l e g e  A v e .
P h o n e  1 7 5
Special Prices for Students
P r o m p t  S e r v i c e
